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Es el peñoMeo f  ' 
más circulación Málaga f  
í} t . m  provincia
FüKDADOa-PROPIETARIO
»0 S» DEVUELVEN LOS ORIGINALES
I X .  m Ú M É JM m
, ; .  ¿ g .  V ^ c n X C I Ú N  -. ,,
X iáíag^ un tiles l*SOpeseut 
rrovíncias:: ü  pesetas t r im c s t^  i
N fim n . suelto: S  e i n t i m s . ^ ^
REDACCIÓN, ADMIKISTÍtACíÓN Y T 
mártÍres,» 10 V Ig 
TELÉfsO N O  NUMERO], 3ó,
■ -'"'Kit' ^
. Ocimhre.
Esta agua marr;ilU>«s^^>)3Q]íjtssieníe íriofengiva tfsRs la DroDíadad de vftJvpr ,s «  ̂ , .
inatiiraíes; castaño claro, castaño oscuro ó negro, no ií»'»5i<'ha e! ¿ ífíí ni »no«oJtí^ia f  ^  colores
ina una brílfantína de las más recohieRdadas. Con eUisó d i  Agua Venecli RpnhJfinl^oíi'J^r^ ss^empieo de toda pomada siendo por si míS’ 
color uniforme y sin reíie|o§,#?sar5líenío3, eontóf.fcáritio’*=s á ésíoa vídn hriufntttl seguro quedando loa cabellos de un
r e g i s t r a d a  | ; ¿ í f o  m á s  c a t a s ?  T i n í m  A B 8 E A -  I
'8 cábenos V Ib hssrhft B«a LJ! ..  n«*._ _.........................  ^  ' - - » ■ « «  Am
6 do^aplteadoiie.3 sp pMiénen todos los oolores. S e d o  Pese"to 3‘M* “*’"^’ ' « « t í t i a  y. de l»uy pronto resaltado. Con usa
. , De venta en toda, paríeep al por mayor, Lula Peláes DlancW-Wbrioa de pe.íolnetla.-M^^
m O O EPO ElD O INSTITUTO GENERAL
■ f i  ! S
í comprende».
i E! Consejo dé minlítroS íé 'cphfofmó con ’eli 
I informe del Consejo de Estado».
0 ____ ^  _ _ 0 J Er F o i i i e n í o  I n d u s í r i a l  y A g r í c o I a . . . M á I a f f a
M íB r ie u :  C u lto  m m O o o u
V I L L A R^ Í S  H  N  A  N  D E  Z ’ 'D  E  l  W Í Ú T ^ . ,ñ  S M.g S j I I  ,Jf .fi 3  t i « . a » S S á l ,  ^ 0  ^
,R g l á m e S “  S é r te l a  matricula oficiaí ¡mata el 30 de Sepaem bre, la oficia! colegiada ¡mata ni 15 de Octabre.=Pfda„.
v in m , 
Í135@@®3é p g á i a i c ® » . — P o !w€?s -'d®para todos los cultivos
de ayer p-sr a lí fiaicon destino'á la Gása de I dia-
I É sta  SHipa de 224,626‘50 pesetas í)0dría ;^
Fábrica da Mosáico Mdráullcos más aatigug f Glpaíes^ para las que' quedarÍan^ííspo^b íes ’ oíro^^m ediá^in^^íarii^ opinión cuando hay
-  D B  =  . -  ; Ib as ta , m ás H 0 ,r4 7 '4 2 , consignadas sepa-i?nsuM enfis^^^
|radaíTiente para obras nuevas en el p resu-
BaldGsas ds alto y bajo relieve para órnameíita- 
c?ón, imite cfónas á líiámoles, r
Fabricación de toda clase de objéto de' piedra 
artificia! y granito.
Se recomienda a! pübüco no confuiida mis aríf’ 
culos patentados, con otras imftadones hedías 
por algunos fabricantes, ips cuales disíaij m«¿ho 
en belleza, calidad y colcHdo.
Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica: Puerto. 2.«“ MALAQA.
Presidida, por elaeñor Chlnchifla Dómlnétié^, 
se reunió.ayer la Asamblea provincial, con ob> 
jeto de celebrar !a primera de las cinco sesio­





pesu ltev  pues, que aparte  de 3.600 pese- • cotñríbúvente 
ta^ para obras én los edificios del común * ”  ■ ' *
dice ayer un colega! Ño. Cinco millones pS' 
í ra el consumidor, para  el productor, p ara  el
E sos industriales que La Unión Mercan-
3.000 p m ^ a j ^ o s y  8.730 para fuen tes’y ^ ,
offeclmlen-
p a ra a c e ra s  y^epipe^rados, to d a s ia s  cuales; tos, que rebajarán  el precio d e l ^R S  pese tas  de obras corrientes” I han p r « ^
Ihabrfa^de m antenerse en toda su  in teg rid ad . loga,, ¿Q ué tiene que ver c o A u s  e s te h ia - l  
u n in g ,eso , equivalente al beneficio de  la m lentos el arbitrio  d e  inquilinato que satis-
^ j® , r^? vecinos y  no como com erciantessufeaistaj, 608,3,65'35 pesetas, con ¡as
Los que
En los eacsños toman asiento los señores 
Martín Velandf», Quíférrez Bueno, Ñúñez dé 
Cíísífo, Pérez dé la Cruz, García ZamudiOy 
Lalafat Jiménez, Rossdq González, Eloy Gar­
cía, Ortega Muñóz, García Checa, Moraga 
Palanca, Gisbert Santamaría, Gómez Olalla, 
Morel Jiménez, Cintera Pérez, Caffarena 
Lombardo.
El lugar de los secretarios lo ocupan los se* 
ñores Escobar Acósía y Lomas Jiménez.
Ada
El ofídal
Temblón queda sobre la mesa)el Informe
Mlserlcor-^ tratado sin desSiro^fó y -en cándidos contra-
M e.
ramiia íviopiaiíiíz.,-  ̂ , .i t, c; chóse con verdaí!*i-«-fmif?.Art « ..r”,,;,' escii-j chóse con verdadéra-fruición, siii que nos atre* 
I Vamos á decir Cü-ál de fos"cuatro ílenipos que 
f JO constituyen obtuvol mejor versfóu.O Vi' * j  ̂ « • • •. . i , « jr vfci VV.TíliCJIJI VCiSOJm




Las ©coHOJBSfks, las" ofera* mUievas'y .lá  
tercera tarifa.,--rJir® í|aLx’é,r®parto.— 
Cifflcó KáilléK®®, ESO. p ax 'a  "i®« to í a r -  
m eáias’io s , sisa© .para el. caaaáriraa-! 
yeffite.  ̂v. '
la anualidad de 'las eb ras  de consírucción las viviendas^
p ara  que sigan las obras, com enzadas de  local, y  el c o n t r ib u v S e  m  n a S  
C d o q u tad o  ydas en ,proyecto  de c c n s t f u c - lm i i ié n ^ y te e r d e  "plsetes,^^
Cwpofapióní ' : ^:|dos.
ReiOaftiWíiüfLtn  cuanto é.facultades,.dírémosqúe SorvIno
r\ A UA t ,  \ ' 1 ®f í’xqalslto y muy Bflñadó; su so*
Queda aprobado eUnforme de reclamsclón perfecto y gratísimo color y csíidad;
sobre! el repartimiento del cupo d» la eontri. ««fraseo delldosb-;-su mecanisnio muy bien es- 
pucióa territorial para 1912,:entre los pueblos Jadiado. El íertíperamento dél soKsía parece 
do esta provincia. ^ tenderá lo delicado, con preferentíaá lo bno-
P lie g o  d e  CÚÚdtCÍ()0S:^^^ ,̂^ .̂ ^  EI violoncelista Tílltavull, sucesor de Cs = 
_  Pasa á las Comisiones Jurídica y de plaza dé -®®“ , y®f ®®*® eráldad, qué antes dirigiera Teh 
1 * - «fe el proyecto de pliego de condfdoriés Bp^ovechadísímo da
lectura al acta de; le sesión anterior, que fué ra la subasta de arréndamientó dé míésttrb c lr- í^  iiecesaria
I co taurino, durante los ' años de. l912 i  l í i l6 . '  
con el fin deque las citadas-comfelónesí esíú^ty  °® a! conjunto elv igor que magcuHniza f@ '
El presidente dice quá como la orden dsl día i la Diputación, pueda obtenér. ’mayóres benefS 
larga y-el tlempo escaso, estima que deben hasta aquí del arriendo y  propiedad
l f̂ ®” ®f c íta^  pIfego y vean la forma dé que
8pacharse,en primer término,los asuntos que 
“ someterse á estudio ds la Comisión de
ce.r-| Pasan é éafa una SDlIdtud del capellán del
cuanto bastetían las del.bsnefldp, d e l a s u - U  que aprisiona la c!udad‘r ¿ S u M “rá n io w W ^ ^ ^ ^
ypsto ' es  data! evidencia liomeaBje 4  Arturo Reyes y Ricardo
naóie se itie m p o  que un aten tado  á  la libertad v  á la
explicaba ia desorieníacm n del alcalde en ld ig n id ad  ciudadanas . ^  |  j aNoés la ciencia de m  A e ro s  la . que O f S  ®n dignidátí ciudadanas.
5c Cía nfACÍes á  íí3M'foGÍÓ& eítvA frtrirt |y>. /*Avs-Í . . Q&ju ÍI0  t^ O S f V C fdsdO F S  ÓpOf* |  ĝ S®B2Ŝ B33áSíBMja0WBmif!«ia»ítrii jnás se p resta  ó fan tasías, sirio todo lo con 
í Los núm eros, cbriip ios hechos, tie 
! nen una superior á todas las re
tóricasrno se  puCd® Jugar con ellos; háy 
!que respetar, aunque no SS quiera, el Sus 
tero lenguaje de los mismos, y  más ta rdé  ó  
ri-'ás íéiriprano‘su fu erza  m ande y  se* impo 
á cuantos la han desconocido.
: En estos mom entos anda la p rensa local 
barajando toda clase de cifras, habla dé 
píracasos, v e  ca tástro fes y  ruirias ecohómi- 
;cas por todas partes  y  p arece , que ya sue­
nan las trom petas de Jericó  y  que nos va á 
tragar la tie rra  en justo  castigo  á la perv e r­
sidad de haber acordado  la supresión dé 
los Consumos para  l . °  de E nero  de  1912. 
Así unos diarios vislum bran
tunidad el recuerdo exhum ado por la mino-, 
r ía  republicana -respecto, á  la sesión muni­
cipal, de 3 de M arzo de es te  ano, en cuya 
acta constan las siguieníes m anifestaciones
OGI fSGtlAÍ' O A m »'? ' C f i a l v
BSSSZSSĝ â BBiaBgaBBeaB88gB«BSBjĝ
jdel seilor Clómez Chaix:
«Que, po r o tra parte , ásínque, al transfo r
También p88sn á.la Comisión de Hacienda: 
Informe de Cpritádufía,- sobré la solicitud 
formulada por doña Carmen y doña Elvira Ga» 
j oo Sajifayana, Iníeresañdo el abono .de Iq pen- 
. alón señalada desde el faüedmferjto dé su seño? 
i ra madre doña Matilde del Pino.
I Inatanda de los Administradorsa y Comisd- 
f ríos da los EatablecimieRtos bajiéflcos de esía 
5 cepita!, en $úpHca de qué ,sé Incluya' en. el 
ppróxfinó presupuesto la csiitidád úe'T50
porque sabido es que lo i nuevos arbitrios 
producen casi siem pre rendim ientos infe 
fio res á los calculados.
desastres y  !a bancarro ta  m unic iparpo rquef, 
íeperderá M álaga el beneficio d é la s  6 0 0 .0 0 0 } ^
^¡ipesetas obtenidas en  la subasta  del ín ip u e s - fS n ié S b s e  una
Jtode consumos; o tros, porque no podrá*'® ” -  ® ^ual d e -lo s  nuevos
iSPÜUlI
omoiui-f • instrucciones sobre ía organiza
m árse los consumos, si la ley de sxacclO”| ^ ^ ” ĵ® j®,® ^  electorales en las pró^ ¡ pruAuno presupuesio la csimtíaa de 75U pesar 
nes locales se  aprueba y da medios para convoca á tas para cada uno, en cuya sama queda ¿óní-
ello, debe buscarse  en los elem entos sus- i o® ® m unic^ales del Partido de Unión ¿ pensada la rsdórs que haa vealdó disfrutando, 
íitu tiv o su n to tá l de rendim ientos eq u iva-¡ 4 ^  Com isiones organizadoras! Instancia de la  niña Guadalupe Salinas Gue-
lente al actual producto dél im puesto dei*^® distfitos erí que aquéllas no e s té n : eastlplica de que ss  le conceda la cantl-
consum os, no quiere decir esto  que reunión que se  verifica- poder atender á los gastos
de contarse cOn el total da la recaudación I  ® 14 del actual, á las ocho y  me- de matrículas, libros eic, necesariosi para se-ue touicube con ei loiai ae  la re c g u a a c io n .i^ j^ ^ ^  fa noche, en el Círculo Republicano f®  la Escuslé Normal de
de la calle de Salinas. ^  y donde ha sido, aprobado de in*
M álaga 11 de O ctubre de 191,1.
EL DIRECTO RIO.
de la P 'aza de los Toros.
No Hay núihew
y? propiedad
El^sér Clntora iiídlca.qiile éñ el salÓri nd háV: 
el numero éufíélénte deséñorés dIptítadSs riá- 
ré  proseguirla sesión, y en vístá d é ' eliq Ik 
pteaidencia, d iso n é  que sé <;^énte el Mtriero 
de los presentés,' ’ . , ^
S r ; r d d é f i c i t “d n a s ' ’»
m i que produce la te rcera  tarifa ; el de más«^®^ - ^^® ^  ''5 "®-'—
ÍÉiá anuncia como próxim o á g íra rsá  un r e - —  3TO.000 pesetas anua-
BUien presagia e¡ licendam iento  de una 
p r te  de ios em pleados de! A yuntam iento 
óigase lo que se  diga, buena falíaj 
J jaría!—y, en fin, apenas hay  servlefo mu-' 
üicipal que se sa lve del cataclism o apoca-
• fiptico que nos aguarda. .  ____  , ----------
¡ Vamos hoy á con testar con núm eros, na- fíeultades im aginarias? 
fe más que con núm eros, tan ta  espec ie  
p tu lía , peregrina y  absurda como corre 
por esos mundos: vam os á  rectificar errn
p ara  atenciones que no' han de lléváfse al 
próximo.»'
S i todas las previsiones se  habían adop^ 
tado, s i  hay partidas susceptibles de dis­
m inuirse ¿para qué suponer entonces obs­
táculos que no existen? ¿P ara qué crear di­
de atrículas, libros etc, necesarios 
guíf 8U8 estudios en e a
maestrss  e a si  a r a  e 
Igreso.
I Idem de los pracíiosníes da !a Banefícencia 
I provincial, pidiendo se les aumente é 1 ̂ 500 pe- 
i setas anuales el gusldq que disfrutan, equipa* 
rándoips así á los dé la munfeípa!.
E i,señor Martin Velandiá entiende 'que pura 
ahorrar el trámite á la Comisión de Hacienda,
terpretación.Suéfinác!óny estilo, son depuS-
dos, y la calidad de Su timbre, excelente 
Y respecto á los señoreb Cano y Acoba 
vioíín seguudo y violaj' réspectivamente. sor 
dos profesore^rmuy éstlmables, qde secundan
S  rornSfleros'!'’ '’*™*
la unión'heflee-’ 
ta, absoluta,'que éxlite entré los^ cuatro ejs- 
^én muchos momen­
tos resuda d.fícll averlgiíár cuáles, de lea 
cuatro l{i8Ífumei)toy, íBon Tos qife suenan. La 
aonondad, de-úns péreza exquisita, está entre 
®ujf merced ‘ á.una
abaicación voluntaria^y eminéntementé artistl" 
ca de! virtuosismo pé-soíiai,. dé cuyo modo dsu 
poderoso relieve é  la entidad caaríe /o . desa­
pareciendo, casi, él ejeGutaate aMado.
Pero, ademáa de todo 'esto,. 
dad, comunión artística difícil
uáió^j éonorí- 
^  sí solo
Los qí^ vamos siendo maduros y guardamos 
memorias dé sntafto, nos. rejuvenecemos á ra- 
i í'atos nos aírLtamos, cada vez que la 
r  Harmónica, abre sus salones y.
obtener, hay, como sello persona? de! C u stií  
io Español la interpretación correcta, afortu. 
nada y severa que ^
ejecuta. Imprime á cuantas obras
.? ,f  »“« StenáMi) ion ta
de la *'
1rid, s*‘' ‘ y secreta*
¡de siempre por los indí-*i7,rt« ’® «^ímterfa 
jy  príncipalñifi*'*" _ Directiva,•hr.^ ...d ñor aii nrPBMor.».» __’
ít o i -  —- — AF- congrega, en I
ellos é ía distinguida sociedad malagueña.
_ La contemplación dé" aquallbs iugares, tea­
tro un tiempo-de nuestras primeras iradanza8ilí-"* ’̂ «íore8 Gómez de Cád'z ó ad ^’é hiuí sfl
d in d o i  'c t a
forman en nuestro cerpH-í' í * “■'"'̂ drés otras, j 
írtBB ! í ®  da remam
.y  teniendo en cuenta que concurren á la sésióh 
Centros éfectcralés de lé comimdón r e p u b l i - P^'esldente y vocales, deba darse el visto 
caho-sodaüsta donde los correligionarios que bueno á algunos asuntos. 
lo,de,eev, p«eden»c«direne8te íapite! p a ra ?  1m  f m w m  S e m ? S k a l  ' :
Se lee por el señor Guerrero la memoria se*
O tra novedad que habrá llamado la aten-
confianzas,^ aftificios. qué no • deben exfs 
lii'. volviendo, no ya por la razón qiie asis 
te á los defensores de la supreáíóp, sino 
por algo más alto: por los fueros de la ver- 
pao, del bien y  de ¡a justicia.
Prlm.er puritp: las 300.000 p ese ta s  de laj 
tarifa dé adicionados.
¡ Gürrir á un repartimíenío general entre los 
¡vecinos. ,
Nosotros hemos dicho ya que no sólo 
(somos opuestos á semejante exacción, sino 
¡que, conteptuando preferible el inquilinato, 
¡Abrigamos la firme confianza de que no ha- 
‘ brá de acudirse á reparto alguno.
I Antes de hablar de repartimiento, impor-
_ ______ , , j ta  fijarse en el artículo 14 de la ley de 12
Es Inútil ocuparnos dé ello; si el proyec-lde Junio de 19.11, el cual dice: 
lo de presupuesto se forma sin déficit. Estol *E1 repartimiento general se ajustará á las 
|ioadmite discusión, y sin embargo, se ha-¡disposiciones dé los artículos 136 y 138 de 
®de la tercera tarifa un argumento contralla ley miínicipal, con las modificaciones sl- 
jis abolicionistas. ¿Los gastos del presu-lgulentes:’
psh3 son, acaso, irreductibles? ¿No cabe! Las Compañías mercantiles que expío- 
l ‘roüiicir en ios mismos ecOnOrhíás? Cler-sten Industria ó comercio en el término mu- 
sijiente que sí, y las .300,000 pesetas deinicipa! serán sometidas al repartimíentó, 
gicií podrían entonces convertirse, pofj satisfaciendo como cuota fa que abonarían 
jempio, en 150 á 200.000 pesetas. ¡por el concepto da inquilinato, si este arbi­
nemos partido para nuestros cálculos deltfío  se esíabledera en la íocaüdad.
rendimiento de 2.678.75S p ese-i^T o d o  varón, mavor de diez y ochó año.®, 
J ^ r  eonsumoé, y no heñios tenido en ¡ no comprendido én el repartimiento por
saber, si éslán- InácfiDtos-en elceiisó oficia! ó 
resolver cualquíér duda sobre éíecdoRés.
. Centro Instructivo de obreros republicanos' mestral pVesenísdá álé Exma. dI duíS  eor 
del cuarto distrito, callé del Huerto dei Conde la Comisión permanente en 0I segSdo peS - 
numero 20 todas las noches de § á U. , do del corriente año, en la que se dá cuenta de 
.  pentro ínstructiuo deobreros republicanos la marcha administrativa y económica de la 
^  n L í  f% A  . Corporación, de los asuntos de interés que re
37 Barbería de 10 de la mañana á 8 de la no-; comienda al estudio de la Asamblea y ds! me
iVlmíenJo observado durante dicho periodo eh 
Csníí’o iflsírucífvo obrero republicano de! ios establecimientos benéficos de Málaga y la 
sexto distrito, Carrera de Capuchinos 52, de provincia.
9 á 4 de ía larde y de 8 á 10 de la noche, ¡ El señor Qalefat dice, que oído eon satls-
. $ < facción los datos que contiene dicha memoria,
* *  y prodiga elogios a| presidente de la Corpo­
para la de esta noche,
Olvidábaos decir que la cantidad de asfen*
e n S t a  fustal,
por Virtud de |l^s  ̂ en apariencia, I ̂  necesidad y comodided de fa concurrencia.cuales anfojásenos; percibir K reinó e!*¿“
fo9a' - rfumes de upa cultas fiestas y propia
. . .  I telespectadores inteligentes,
il la que el cronís-|„ aplausa que dedicamos á los artistas, 
ta no logia ̂ sustraerse, anegsríasu espif»tu en I a l a b a n z a ,  merecida, para ia 
alte plegda.de m8,lanco!ía d ep ¿en te?5  ¿  Socied^ ^h^inónicá. '
^".®yuóa de ía vplüntad para «huyen- q»í9 se esfumaraa para dar
5pecío briilantíafmn h! —ffífÜ? el aspecto briilantfsi o del
Los electores que deseen obtener ejempla­
res del censo vigente para las próximas elec­
ciones municipales, deberán solicitarlo en ins- 
ísneia extendida én papel común y dirigida a! 
presidente de la junta Provincial del Censo 
elecíóraí, acompañando cédula personal co­
rriente de! solicitante, sin cuyo requisito no se­
rán aquéños facilitados.
radón y al vice-pí esideníe ds la Comisión y 
8U8 vocales.
El señor Lomas solicita aigttnas aelarapfones 
respecto á las estancias de los establecimientos 
benéficos, contestando i  ellas el señor Rosado 
González.
El señor Chinchiíia agradece aí señor Cals^
V «ÍBn-íl de sus animados diálogos 1 ®?f?h®h'ér6ri. de, nueva al croniíata cuando
y eleco^^su reír seductiva/ e^gen.cfas de! deber le obligaban á
f  risr«atisfacclón á  la cur^si-pisreha triunfal de alegría, fdad ó interés derpúbifeo. -
La voz dé ía vida, qu
¿ delicipsa melodía 
escuchada de'tuíboca, ^
Canto geníií de . 
cuyo lUmo se ejecuta 
8ln que, marque ¡ajiatuta 
ni la ca.ma, ni la prisBa,.
ao halagadora, y COBO taaío, epc’aatórreoni: 
ápa a c a ta  por Desterrar trlatézaq y  peaarea,
.Poeftitón seréiia ‘ae sus eacaaaa
Preitea, adamís. que el firmante sea éfectof pecteáde! resoectivo término ironíHnní”  -------  de pagos y queda spro*
Ss ruega á nuestros correifgfonsrios délos S S u I f  
pueblos lo tengan así preaentd, pues, de otro dos entre ios señores diputa-
modo, las peíidcnas de ejemplares del censó’
no pueden eer atendídaa, D e c la m d Ó n  ( k  m p O n S U b ilid a d
* ^ ^ ^ ® ^ ^ ® * * * ^ ^ * * ^ * ^ ^ ^ ® *  I Se aprueba el Informe sobre declaración de 
ñ d n  in e  de vatios Aíonfa-I ÍBiliwfil yg Illa liilllJIoia gente ..'él 2.^ trimestre de 19Í 1 ,
de acuerdosS e s b l ta c ia n  B ieg a tiv a  Al t^mlnar e! Consejo de mlnisíros se fáciíl- 
íóen Gobernadón, la sígüféníe nota oficiosa: , aprueba Iq relación dé loa acuerdos adop' 
«El mfnísíro de la Gobernadón consultó al *««08 Por la Comisión provincial conelcsrác*
facultades InleJecttvas, va á ofrecer al lector.
la Fiíáfméhica la sérlade! nSmirlí® *l“®fu uno de nuestros anteriores ?
« .'" ■•**—“I llama á m! puerta, 
«u .júsfio sáctíde, me grita despierta. 
i'P*upíenqo el ¡hechizo del du|ce sopor.
. i Aulps. esperánzá dé dicha perdida, 
de encantos qij  ̂el alma gozó estremecida: 
me llama Ja vjda, 
mé iíama el dolor!
E, DEL P.
V ton nata.
leiopspano;, qu@ componen íoa noíablea elé-i ®«hore«* Cfntora, Efov García
señorea .Abeiardd Cor^hio ÍPrlA r Velandia. Escobar Acoala v PíSf-ÍST -rf»
?!i® observadores brindaba la Gs^nces, como presidente dí^l.
cosía y érez de 
^fsión este organiárno, 
.. , Mf *eiéa y aprebada el,ac­
anter ior, los siguientes acuerdos:
ota desiun.brado;.“ ta7 ,? r :JS ÍiÍ!^ ^ ^ ^  Conaeio óe A 'totatataÓM Vr ■ S 'S 'S t; '.? ?resi e te
gestuosas, provoeaba murmúlloa nn» *í.wÁ.;'il*^°*‘macióny envío, j  e«ís r::ní'ní4Ptao!A«
Quedar confórme Coh 'na dícfamsñ
c u s
mi^o á tantá doriostja^y^ PosÍáóñiod«|;%l**SÍ!eS
y envío, j  esta Corporación del
resp-'ecíiva del Hospltsi
^jjMva en la cuantía del contingente provln 
"1 é la supresión da consum os. - 
Aparte 4 e  esto, en el presupuesto  vigen- 
^  c antes de que se llevara á él el resultado 
e la subasta de consumos, existen crédi-^
! provincia y pobladories de 10.000 ó más 
jhfebítantes no podrá exceder, en ningún ca- 
;so, del üno y medio per c!enío.»
Pues bien: los arífculos 136 y 138 4a ía 
j íey municipal establecen que los repartos
ro de 1908 están sujaíds^á la ley de 22^*de
Agosto de 1896, en las pobisdones dé más dé- A r* *den mil almas, «es ue mas ce . Á m pC tO n  y  hoenClfX
’ 4®̂ ®̂ artículo 45 ds ía ley municipa!, de-i Ss aprueban foa informes eobra adoDcIórí d?
os sostenerse pn p  completa integridad en ios expósitos Cesáreo de is S. T. Ruis de 
f^^iono ^  concejales elegidos en Runds; Faustino de la S. T. ArrabaL de 'Má- 
y 9ue _S8 posesíonoron de sus [aga, y María de la Paz Biasa de. la k  T. de
h  el e l e r d d a a S .  n S | S ( £ ^ „ S T ¿ .  J aUfan ae renmíinrircí» on ,, 5-., ____síieueran salir en orlniero de Rnam tisra
ez*«aífP Í® ^ atenciones que, i in a |s 8 g irarán  en tre  todos lós v ed n o s  y hacen 
nfBn j  .®” ^^ofriados, e/?/?rn/?ofn/o;r íí /n ? y/í2
C a n S S Í ® '. .  . .  hidacles que tengan. lo S  om < ía f / l ? o f a é ¿ ld ñ r
s ¿Cómo determinar esos medios y uíllí-l 3° Si fes concéiaif ̂  nsiV «n fj«jn aeí\r? í los Dolores de Antequo
<* «cuelas del deadobIe.;6:pO0rldáes? Un reparftai^to con base ¿  iítae-fej e ja r c ta ta n ií  fm S a"^  ^ totaia.'*'
de oan Kaiaei, 
a íK  rie cintura, 36.125*46;
‘ estación sis-
9il»£w Garda Ca
cV &  de calle de To-
oSs 3^5001: amplisdón del Cemeráerlo
S an Rafael, I gura no daría m ejor resultado que el p r e - |^ e r o  de 1910 á Enero de 1912 pueden s e r « 
I- 36 lo.<=;‘4ñ 'iyen{do  en el Reglam ento de Consuriiós, poblaciones mayores'de ciê n *
Sobre la mesa
no a b A u te fo  d S p ta ío  ?;,^ta
,Giase inciertas. _ § nnmíRWn I orden de! Ministet
No hay que pensar en un reparto. 'El a r - i o u e d a  .aquel alto] 
bltrío de j  cuerpo se na servido informal
««.i I .. , Minjíterio dalaQobernsdóri
por la que autoriza íias transferencias 4e eré
^  afaei, bU.Uyü, total 224.626 56;pe-jcutiblemente, sobre él, por su simplicidad y i ¿eelecdón los fedivíduos á quieneé 10!°i ?! de los 'darechos reales' er s r l s
j'ppr las mayores facilidades para síi fijación fía consulta en los tres externos* quería mídma'ÍDlos, i ”* - 4® San Juan dey la otra para adquirir útiles y efectos de
i ó t s s s l í ^  ■'taFilé Bprobadó Igualmente otro Informe pro-
D de Santo Do-.,,
® i á  qué Obíiga la córte?f«“ft,®® ® t‘®ne reclamado pard la feclusfón da- 
^fecur^or de lós que m|8 tardé sé cólica-i Manicoraió dá fá 4emf hts Páuli-
graron á taléntés rcco n o d S ér'y  p r S á S X l ' ”*,Navs8 Raíz.
por los públicos.más inteligentea,: I „^2usl acuerdó se adoptó, con. reíscíón A ‘os
Caar/c/oen
' 1® cuyos cuatí b- tiémóos \ Gsbanero ; Pérez y Rensén
Allegro moderaio. Poco Adagio ^
t€^conden?udo3 y dé> excelentes'artistas; ‘ 
papte figuraba el Gndrtetolen 
?usa Borodfn, ebrá 
fírfim í® pobreza de inspiración y da-
-̂® D ejos cuatro
ií forman fa ¿óm'pósición, sobresale
e\ Jvocturno, número bonito, Inspirado en un 
cqntQ evidentemente popular, tierna y sentido,
vorable á. la peeiarnsción contra A qíA  úq ar­
bitrios impuestas por. el Ayufitemlfeíiío d© An- 
tequera.Bl induatrial don Aianü™ ^Sf.
Al Sahld síeLsnfardn ?onvféné áíodo
nÁr sedentaria y
ejercido no hace ds uu modo cvüh 
píete ia dige*tíóa.-Mc!ina Lerio í J.
fe
p á g in a  aegwnda M X , P & F V J L A M tfuéves 12 de O ctubre de 1911
CALENDARIO Y CULTOS OCTUBRE
Lona menguante el 14 á las H '46  mañana 
Sol sale 6 ‘13, pónese 6'2
12
Semana 41 .-JU E V E S  
Santos de N tra. Sra. del Pilar. 
Santos de mañana, —San Eduardo. 
Jubileo p ara  hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de Santla<
goPara zna^aao,—Idem.
msL
M I  l E W K s '  s a n
éü eorcho cfipsalaf para botellas de todoi; calo 
ierres ftamañoBi planchas de corchos p i ^  los
pies f  salas de baños de ■ -
ms4®is: mm&éümm
CALLS PB MARTINEZ DE AQUILAR N.
Teléfono n.* 311
Vasoro Camoj TraiatUaHcoi
P i n i l l o s  I z q u i e r d o
S a lid a s
CADIZ el día 25 de Octubre.
O anoionero OOmioo
** Obscurantismo 99
Ya que todos los diarios 
la noticia han difundido 
y se sabe hesta en Belchite 
que aquí matan el domingo 
seis reses del todo anónimas 
Facultades, Cübanito 
y sus cuadrillas, que son 
de inalterable subido,
(calcetín de caballero - 
que no destiñe), me inclino 
por hablar á mis leyentes 
del caso casi magnifico 
que va ó darse, sí Dios quiere, 
el 15, y en nuestro circo, 
gracias á un buen em bretarlo 
que no repara en distingos, 
y ha pensado conmovernos, 
sacarnos dél ostracismo 
en que, tan plácidamente, 
los de la afición  ̂ vivimos, 
con una docena escasa 
de lidiadores... retintos, 
que van ha hacer las delicias 
del público imperialismo.
SI no pasa dé castaño
muy oscuro, divertido
será, en verdad, el festejo;
pero si los casi primos ‘
del negro de Las Bribonas^
sin múílca nl//>To5, 
carecen de negra honrilla 
y \es gViiñ el negro sino ,
y  tienen que verse negros 
entre sí, que no es lo mismo 
que por los espectadores 
más excitados, ser vistos; 
y al ver cómo la ola negra 
se desriza hasta el tendido 
protesta el pueblo, que tiene 
en poca estima el prestigio 
de la bandada de cuervos 
que nos devora, imagino, 
que van á pasarlo mal 
pero muy mal, los negritos.
¡Quiera aquella providencia 
que vela por los pocilios 
de chocoUte, que el santo 
que protege ó los del cisco, 
y á los que se denominan 
Montenegro, de apellido, 
y á las mujeres que tienen 
los ojos azabachlnos, 
les plazca poner sus buenas 
garantías aj servicio 
de esos chicos lidiadores 
de porvenir escarísimo, 
qu'®. cobran unas p£*et8S 
por la explotación del físicdr 
color de ese que se estila 
por gubernamentalismo 
en casa del presidente, 
cuyos nervios, los oficios 
de la mala prensa buena 
fuertemente han sacudido..
Por la mota de color*, 
PEPETÍN.
M álaga '
BARCELONA el dia 18 de Noviembre. 
VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, TaSfíe”
s Balmes 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Santiago de Cuba, Ha-
baña y Matanzas. ,
t  Martin Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantunamo. Santiago de Cu*
hay  Cienfuegos.
s PIO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Cardenal.’
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di- 
rect para Sagui, Caibárien, Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N<pe, con trasbordo en la 
Haba y para Quantánamo, Manzanillb y Baracoa- con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.” y 2. 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo.y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am, 
Dtlos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marepni.
C^nalgnatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 9 3 . _______________________■ ' ■
w g  F i n i g  e a n iw ii
R ep rese n ta c ió n  A n g e l 6  M álaga  
Cuartos de baño y toda clase de artícelos da 
saneamiento-—Eepecialidedes en Cocinas cconó- 
micas las mejores en prec o y calidad.
Máquinas rara kvar y colar la ropa.
Grifos de meiál con placa presión.
Se hacen instalaciones. Visiten esta casa.
O - • A n g e l  - - ©REUMATISMO
fteadonia preparatoria para carrera; CWile; y Pitare;
DIRIGIDA POR
D O N  C R I S T Ó B A ^ L  B Ü R R I O N U E V O
Com andante de A rtillería é  Ingeniero industrial 
danos imienonri{.:ntpR nnra las secciones Que siguen:
años sin salir de Málaga. -  Libros de textos gratis para los matricula^dos.
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.-Levedo y Topográfico necesarios para las
distintas carreras.-C l.ses de Idiomas, Fíancés é inglés. ■ . ^
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal F^ultatí- 
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folletos y reglamentos.“ Informes y matricula» en Secreraríá de doce á dos.
Be a d m i t e n  i n te r n o s  * P la tea  d e  B a n  F r a n c is c o  n á m ,  1 9
jucm De loxpHes
Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío: Con la presente tengo el gus 
to de informarle del estado de efte mercado.
Pasas.—En la subasta de h q y ^  han presen 
tado 819 formaletes, resto (Je lá súbasta del mar 
tes pasado, cuyos formaletes eran muy endebles, 
y dada la poca cantidad y Ciiiidad del fruto, ha 
esrecldo de c o ^ rá d o tís  Importantes.
Privadamente hecho algunas ventas del
vápor Malm, que :é'¿íá: descargando slendc)̂  ̂ los 
precios para raarCás acreditadas y buen fruto 
di sde EOl—á un lote muy bueno se ha ven­
dido á lOOl—dé cajas enteras y otro de fórmale- 
tes á llOi—. _ - « *4Valencia,—Uoy se han ofrecido 2850 ll2 74, 
667 1 [4 y 694 octavo ó sean 501 toneladas de la 
nueva cosecha; en igual época él afio pasado se 
ofrecieron 373 toneladas, y la semana anterior se 
ofrecieron 503 toneladas
junta de Instrucción pública
A las dos de la tarde celebró ayer sesión la 
Junta provincial de Instrucción pública, bajo la 
presidencia del Gobernador civil y con asisten­
cia de los vocales señorita Luengo, y señores 
Díaz de Escovar, Chinchilla, Sánchez Balbl, 
Rosado, Moreno, de Santiago, Bertuchl, Se- 
pülveda B ug^is Y secretario accidental señor 
P^láCZa
Después de leída y aprobada el acta de la 
anterior, los señores Chinchilla y Sepúlveda se 
adhirieron á las manifestaciones de pesar be- 
chas en la sesión anterior con motivo de la des­
gracia que aflige al secretario señor Quintana.
Dáse cuenta de la enfermedad que padece 
este señor y del acuerdo de la presidencia de 
encargar; de la secretarla Interinamente al se­
ñor Peláez, quedando de ello enterada la Junta.
También se acordó quedar enterado del mo­
vimiento de personal y de fondos^ ^
Acordóse reiterar las órdeees ya dadas a la 
junta local de Canillas de Albeldas, para que 
, remita lo antes posible el expediente por aban- 
fdono que se incoa contra aquellos maestros pu^
¿ bllcos por orden del Rectorado.
I Se concedió licencia de quince dias, por en- 
ifermedad, al maestro de Archez. don Juan 
, Reina festradBi sin perjuicio de que se instruya 
el expediente,por ausencia, que tiene ordenado 
el rector de Granada.
I Se acordó elevar á la superioridad los expe- 
[ dientes incoados por los auxiliares de Ronda y 
I Antequera, donjuán Avilés y don Antonio Mu­
ñoz, respectivamente, en sollc'tud de turnar en 
la enseñanza de adultos,con informe favorable.
También se acordó instruir expediente para 
declarar en periodo de observación por cuatro 
meses á la auxiliar de Fuenglrola, doña María 
Chamizo,que padece enfermedad que le Impide 
desempeñar el cargo con'el debido celo.
Fué tomada en cuenta la reclamación de 
atrasos formulada por el maestro que fué de 
Canillas de Aceituno,don Ignacio Gómez, para 
cuando se termine la liquidación que se practi­
ca y la Hacienda libre cantidades por este con­
cepto. . .
Acordóse quedar enterada de los votos de 
« rada  concedidos por la Delegación regla ó 
‘“ x Vanees Cuevas, doña Vicenta Ma-
don'Franc:.-:? E»?'»» í
^°Se acordó elevar con informe favCra^’® al 
ministerio del ramo, ek  expediente Insbruiao 
por el Ayuntamiento de Campillos, en solicitud 
de subvención para construir un grupo escolar 
en la referida localidad.
Igual acuerdo se tomó respecto á un expe­
diente Incoado por la Junta local de primera 
enseñanza de Vélez-Málaga, para que se con­
ceda un premio al maestro público de aquella 
ciudad don José Priego Lópezw
Fueron aceptadas las renuncias que p r^e n - 
taron loa maestros interinos de Gaucín y Cam­
pillos, don Julián Guijarro y doii Antonio Gon­
zález de Molina, respectivamente.
Fueron aprobados ios presupuestos admlo- 
nales formulados por los maestros de Fngilla- 
na. Humilladero, Guaro, Istán, Arenas, Rincón 
de la Victoria y Perlana. ,
No habiendo otros asuntos de qué tratar, 
levantó la sesión á las cuatro menos cuarto.
Muro y Saenz
E n  L i q u i d a c i ó n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos
casados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
10 á 25 pesetas1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 
los 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 7. Moscatel 
10 en adelante, Málaga color de 8 en ad 
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de gO caba-
Lágflma de 
élante.
Con el ^ p ie o  del Linimento antirreumáHeo 
Robles al acido saücilico se curan todas las afee 
dones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores i  las pri 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser an calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en ia farmscia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía SS y priz 
cipales farmacias.
s r -- -—6i;irl8{leiie;
I n s t i tu to  de M álaga  
Día 11 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 767 03, 
Temperatura mínima, 16 0.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y .Tinto
Vinos Finos áe Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP ¡$ 
B ü s ig  fu B s á ^ s ia í  q n  eS  s ñ o  Í S ? B  
Don Eduardo Diez, dueño deí establecimiento de lâ  calle San Juan de Dios n.* 28, expenda lo 
vi í i  ¡os siguiente» precios: ^ . **
V inos de V adepeña Tinto
Una arroba de 18 litros ds Vino Tinto legítimo • . i ¡ . Pesetas 5'5t





Una bo t# .a  de S¡4 
V inos V aldepeña Blanco 
Osa arroba de!6 litros Valdepeña Blanco pts. 6*50
• 5
l ü  • » 8 » » B » 3'íS
4 s 9 9 Í ‘6S
Oa » i » 0‘40
Una botella de 3|4 » » 0*^






Hay una sucursal en la Plaza de Riego númeio 18, «La Merced», Cervecería
» 273
• • , I « , » 1*40
> • • • • • , »  0*35
> • ■ • • > » 0‘25
Vinos dsl país
Visto Blanco Dulce los 16 litros otsa 
« Pedro Ximen » • » ,  '





No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calle Alamos n," 1, (esquina á la calle de Mariblacr,
ídem máxima del día anterior, 23 8. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, casi despejado. 
Idem del mar, llana.
C a r p l l l o  y  c o m p .
Noticias ¡ocales
líos, y una báscula de arco para bocoyes. 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para uns
fábrica de harina ó cualquier otra industria en la* 
estaeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera r.° 3 y 5 con mo­
tor eléctrico para el servicio de agua.
Escritorio, Alameda 21
L í n e a s  d e  v a p o p e s  c o p r e o a
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
F r a n c e
saldrá de este puerto el 20 de Octubre admT 
tiendo pasageroB de primera y segunda ciase y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana 
gua, Plorlonapolís, Río Grande.del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la'Asunción y Viila-Cqncepclón contras
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
la ribera y los de la Costade
Punta Arenas (Chile) con 
Aires.
Argentlii|a Sur y 
trasbordo en Buenos
El vapor correo francés
AlgéiPien
saldrá de este puerto el 24 de Octubre admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meülla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo
Sara los puertos del Mediterráneo, Indo-China- apóRi Australia y Nueva Zelandia.
El
Habiendo una buena demanda y consiguiéndose 
realizar 308 toneladas á los precips siguientes:
meiiias cajas se vendieron 1000 desde 33¡ á 34i ll4 
se vendieron 48090; common to médium 35l—á 33l 
good to flne39i-á 531-eitra fine 56i—de un oc­
tavo s* <y>mmon 45i—á 48j-m é­
dium to good 50 á 54i—. Seedles de 4 l3 -á  511-r.
Almendra —Sé ofrecieron 75 cajas Jordán ven 
diéndose de L 5 á L 8. :
Higos. -  De Turquía hay útta p'iena demanda. 
Pequeñas calilas á 43i—medianas dé 43í“ á 55¡-- 
y mejores de 6 0 i-á  80|-^. Común §n eacps á
26l—. >
JJmones.—Se han ofrecido hoy 732 bultos dé! 
yeporMalm.
Cajas 420 ordinarias de 13l—á 14i—
Idem Ídem large » IBl-rá 17(—
Cuarterones 300 tamaño pequeño * 91—á lOi-- 
L^ fruta resulta muy verde, lo que hace diUcil 
su venta, siendo causa de queja por parte de los 
compradores.
En Puerto los vapores 
San Isidoro con 2.508 bultos.
Espagne » 523 »
Península » 25 »
De Sicilia se espera el Kurlan con 2.745 bultos, 
y de Nápoles acaba de llegar el último vapor di­
recto que trae 3.300 bultos.
Oranadas.—Se han ofrecido 1 025 bultos, ha­
biendo una buena demanda para dicha fruta, pero 
desgraciadamente está llegando la fruta en muy 
malas condl :íone», y en una gf an proporción po­
dridas. Los predios obtenidos son; tamaño gran­
de 7i6 á 9i3, pequeño 9] -ó  10,6.
Vapores en Puerto:
San Isidoro con 1.309 bultos.
Espagne » 2Í7 »
Península » 901 »
La demanda es buena, y si la fruta llegara en 
condición, se pegaría bien.
Uvas.—He Almería continúan llegando muy 
verdes é inmaduras. Para la fruta sana y de buen 
color, los precios son satisfactorios. Fruta ordi­
naria obtiene de 7i6á 9i6, superior de lOi—á 12,6, 
y lo extra de 14i—á 17i6. Se esperan, el San Isi­
doro con 8.000 barriles, el Espagne con 12.803 y 
el Sea-Hound con 5 000.
Sin otro particular me reitero de usted atento y 
e. 8. q. b. 8- m.—Fernando de Linares, 




Por Incomparééencla de testigos y procegados, 





do Colorado y dos más —Letrados, señores Es­
trada (don A.), Montero y Escobar.—Procurado­




saldrá de este puerto eí 2 de Noviembre admitien 
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos
Aires. «aaaaa(Bi®6BiSilBaB
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, Málaga.
O R B M I O S
i |  De |ifti*fliinar¡no8
Terminado el reparto de cuotas de la con? 
tribuclón Industrial para el sño de los 
ajndlcos y clasificadores del mismo cif an á jul- 
dip do agravios para el dia 13 de Octubre,á las 
OG8 de la tarde,en el local de nuestra Sociedad, 
Sen TelíPO 14, quedando las listas de itutnifies- 
to en ei referido local k s t a  dicho dia.
De oom eatib les
Terminado el reparto de cuotas de la contri­
bución Industrial para ai año de 1912, ios sín­
dicos y clasificadores del mísnu) citan á juicio 
de agravios para el dia 12 de Octubre á I§s 
dos de la tarde ene! local de nuestra Sociedad, 
San Telmo 14, quedando las listas de ipaniflea* 
to en el referido local hasta dicho día.
D eA b acep ias
Terminado el reparto de cuotas de is contri­
bución industrial para el año de 1912, los slgdl- 
eos y clasificadores del gremio de abacerial, 
citan á sus agremiados para el domingo 15 á 
las tres de la tarde en el local de la Regional 
San Telmo 14, donde quedan expuestas las lis­
tas hasta dicho día.
Cajiías de á perlas 
de venia en todas las [armadas 
Unico importador! 
ENRIQUE FRjNKEN,MAUGACalle i  los irtires ngm. 23 (María)
Desde hoy quedan puestos á la venta ios riquí­
simos t  renombrados «Mojicones Madrileños», 
Estos bizcochos, por la esmerada elabora :i(Jn que 
requieren, como per boedsd ¿p los artículos 
queeniran en su coufi’cción, puede ásegurarse 
que no tienen p ú a  tótñarlos cop leche, pafp. 
té ó chocolate.
P*n superior 1.** clase, 0 40 céntimos kilo.
» » 2 * » 0.35 » »
Calle áp los Mártires n.° 23 (Panadería)
R p a n d e s  sEm aceEiG S
=  D E  =
F. MASO TORRUELLA
Estación de Jnyjeríip 
Gran colección de lanas dei país y extranjerai 
para vestidos de señoras.
Magnífico surtido de gran gusto ea pana ingle­
sa y fantasía para vestidos de señoras.
Elegantes abrigos para señora» de los principa­
les modistos de peris. Boas de piel y plumas.
Paflepía gran novedad ep toda su'escals. 
Alíembras en piezas y tapetes de moqueta y 
terciopelo en tod(5s tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé tubo Directorio.
M A D ER A ^
Hijos de P edro  V alia.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa,
América y  del país.
Piabjricajíe aserrar maderas, calle Doctor ¡Dávils
R e g i s t r o  d e  a s o c ia c io n e s  
El Boletín Oficial déla provincia publica 
ayer el siguiente edicto:
Por real decreto de 13 de Junio último fué 
creado un registro especiar da asociaciones 
afecto al Instituto de Reformas sociales para 
la inscripción de las Sociedades obréras, patro­
nales y mixtas y ' de las demás instituciones 
económico-sociales de carácter no lucrativo, 
á los efectos de consolidar su derecho electo­
ral en aquella Corporación. Y la real orden 
circular de 21 de Julio siguiente dictó las nece­
sarias instrucciones para que todas las Socie­
dades aludidas practicasen lo dispuesto en el 
mencionado real decreto, y advertía también 
que las qne no se hallasen inscritas en la fecha 
de 31 del mes actual perderán su derecho á In­
ter ve n’r en la renovación de la parte electiva 
del Instituto de Reformas sociales. .
Pr(ÍximD ya á terminar el plazo de inacrip-l 
clón, juzgo conveniente recordarlo á aqueüas 
Sociedades é Instituciones, cuyos Presidentes 
y Directores podrán solicitar déla Delegación 
tegionaldel Instituto establecida en Sevilla, 
(calle de Zaragoza número 23) los impresos de 
inscripción, la cual sólo se admttirá á las aso- 
claclonfes cuya existencia legal conste por la 
nota de aprobación de su Estatutos, en este 
Gobierno civil.
Málaga 10 de Octubre de 1911.—E! Gober­
nador, José Sanmartín,
E m p r e s a  d e  c o n s u m o s  
La Empresa arrendataria del impuesto de 
consumos ha hecho efectivo el dia 9 en la C a­
ja municlpál la dozava parte del ingreso de su 
contrato correspondiente al mes de Octubre
Además la fianza constituida por la misma 
en títulos de la deuda responde de tres men­
sualidades.
A c c id e n te s
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Francisco Caña Maese, Antonio Ramos G a­
llego y Pascual Aragó García.
V a c a n te
Encuéntrase vacante la plaza de fiscal mu­
nicipal del juzgado de G.aucin.
Los que aspiren á ella deberán remitir sus 
solicitudes á la Audiencia territorial de Grana­
da, en el plazo de quince días.
P a d r o n e s
Las alcaldías de Cuevas del Becerro y Al- 
margen participan á este Gobierno civil, que 
han quedado expuestos al público en las se­
cretarias de aquellas corporaciones, el res­
pectivo padrón de cédulas personales paró el 
añopróvimo.
Xjn n o m b r a m ie n to
Por la administración de contribuciones de 
esta provincia se ha nombrado recaudador pa­
ra ia  zona de Véiez-Máisga, á don Eduardo 
Campos Claros.
Q u in c e n a r io s
En la cárcel pública se encuentran á disposi­
ción del Gobernador civil, cumpliendo quince­
na, 19 individuos.
, A l t a
Ha sido dado de alta en el servicio, e! cara­
binero de esta comandancia Miguel (3il Rodrí­
guez, que se hallaba enfermo en el Hospital 
militar.
P r e m ió o  4® c o n s ta n c ia  , 
Les han sido concedidos premios de constan­
cia á los carabineros de esta comandancia Ma­
tías Tejerina Arteega, Juan Navas Martínez, 
Aptonio Maquilla León y Manuel Muflllo Jp - 
rres,
b a c h e o
En el practicado durante la noche anterior 
por los individuos del cuerpo de Seguridad, 
han sido recogidos una pistola y un revólver.
A l  h o s p i t a l
Se han dado órdenes para e! ingreso en el 
Hospital provincial, de la enferma pobre Ra­
faela Muño? Torres.
■ R e n u n c ia
. Don Marcelino Muñoz Carvajal ha remitido 
á. este Gobierno civil Un escrito renunciando á 
ja propiedad de Ip mina Éaeantada, deílérmi- 
no de Mijas.
R e m e n t e
■ Por el Gobernador civil se han dado las 
oportunas órdenes para que Ingrese en la sec­
ción de dementes del Hospital provincial, eí 
aljenpdo Manuel Mancebo Trasepstro.
, h a r ta  d e  p a g o
En el negociado de Fomento del Gobierno 
civil presentó ayer don Rosendo Gamacho 
Aguilera una carta de pago por valor ds 142 5Q 
pesetas, ppra gastos (Je demarcación de la‘mi­
na Tranquilidad, del término de Benpmsf- 
gosa,
A preh en sión
Por fuerza de carabineros del puesto de Bo- 
jíadUla se j]a verificado una aprehensión de 
tres bultos de tabaco de contrabando.
X4US o p o s ic io n e s  á  T e lé g r a fo s
Han siejo aprobgdos en el segundo ejercido 
4e  las oposiciones que en Madrid se celebran 
para el Cuerpo de Telégrafos, los opositores 
don Juan Franco López, don Domingo Izquier­
do jzqulerdo, don Antonio ¡aime García Pare­
des, don Antonio Juliá Rafnos y don Ricardo 
López Martín.
han sido aprobados: 
don Carlos Sacanell y Lá?aro, don José Saiz 
pilan, don Antonio Sálvá y Marjaé, ^don Enri-
O R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Pórmnlas especiales para toda clase decuübot
DEPOSITO Efi MALAGA: CUARTELES 23
^  Dirección: Granada, Alhéndiga náms. 11 f  13.
C ura ei estóm ago é  intestinos el EHilr in. 
! tomacal de Saiz de Carlos. *  "
que Sánchez de la Orden y Castillo, don lide 
fonso Sánchez Ortlz, den Andrés Sánchez P as
tor, don Jacinto Sánchez Bordas, don C res-| to s io m
cencio Soler N ay a rr^  don de Tapia^ jQgq^g padecen de granos rojos, de acné dr
Ruano y don Jacinto Teruel Andreu.  ̂ forúnculos, de abscesos, de llagas ¡u t
A s c e n d id o s  \rantes, en una palabra de enfermedades eii 
Han sido ascendidos á oficiales primero y : que exista sff/garcc/d/í, aconsejamos vivamen- 
segundo, respectivamente, del cuerpo faculta-] te  el uso de la L evadura de Colrre (Levadura 
tivo de archiveros, don Francisco García Ro-, seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
mero y don jo sé  Sancho Pérez. t cum(:lón radica!.
jp a r a  d e v o lv e r  u n a  f  ia m é á  f apreciada delosmé-
E! juez decano de los de primera instancia da 
Granada ha publicado un edicto concediendo 
el plazo de seis meses para admitir las recla­
maciones oportunas á fin de devolver la fianza 
que ‘ tenía constituida el procurador don José 
Fernández bánchez.
T a r i f a
Para su publicación en el Boletín oficial se 
ha recibido en este Gobierno civil la tarifa de 
arbitrios extraordinarios creados por el ayunta­
miento de Canillas de Aceituno, para cubrir el 
déficit del presupuesto municipal del año pró­
ximo,
C ita c ió n
El juez Instructor del distrito de la Alameda 
de esta capital cita al procesado por el delito 
de lesiones, Manuel Gómez Requena.
B u b a s ta
Por el jefe dé la sección correspondiente se 
anuncia para el día 22 del presente mes úna 
subasta de varias fincas pertenecientes al pósi- 
to de Campillos.
F r a n c o  y  r e g is t r a b le
Por la jefatura de minas ha sido declarado 
franco y registrable el terreno de la mina Pu­
rísima, sita en el término municipal de Cóm- 
peta, por falta de pago del.cánon de superfi­
cie.
l a s  o b r a s  d e  B a n  R a f a e l
La alcaldia de esta capital ha remitido ai 
Gobernador civil, para su publicación en el 
Boletín oficial, un edicto anunciando que en el 
negociado de obras públicas de la Corporación 
municipal ha quedado expuesto al público el 
proyecto de las obras da prolongación del 
cementerio de San Rafael, así como también el 
pliego de condiciones para la subasta que debe 
preceder á la ejecución de las obras.
P e q u e ñ o s  fcu lá s
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
á los niños de diez y ocho años de edad,respec- 
tivamente, Andrés Martínez Gómez y José 
Santiago Cortés, que se dedicaban en el Egl- 
do al bárbaro entretenimiento de las pedreas.
T o m a d o r
Por los agetítés del cuerpo de vigilancia fué 
ayer detenido el conocido tomador Francisco 
Ls(5n Muñoz (a) Primo, el cual ingresó en la 
cárcel á disposición del Gobernador civil.
U c e n c ia s
Por el negociado correspondiente de este 
Gobierno plvil se expidieron ayer dos Ucencias 
de caza, ó favor de dou Juan Torres Castro y 
don Bernardo Sánchez Suáre?.
Hnf ePBiBQ de la  v is ta
L p  ha estado durante mucho tiempo don An* 
tonio García Pérez, que vive en Anícquera, 
General Ríos 41. A pesar de muchos traíamie«' 
tos iba perdiendo la vista y últimamente había 
quedado ciego del ojo izquierdo: en este ojo 
ha recobrado la v |fta  gracias al tratamiento 
yegetal ^  especial del Ocullsta Francés, Dr, 
Nicolás. Consulta, calle de ja golsa
_  ■ M sc á n d a lo
En la calle Segasta promovieron ayer un 
fuerte escándalo Claudio Fernández Santiago 
y Francisco Santiago Aguilera, siendo ambos 
denunciados pon los agentes de la autoridad al 
Juzgado csrrespondlente.
A d m i n i s t r a c ió n  d e  C o n tr ib u -  
c io n e s  d e  i a  p r o v in c i a  d e  
M á la g a ^—A n u n c io
Habiendo acudido á esta Adminlotración la 
mayoría de los industriales que figuran inscrip­
tos como «Dentistas» en la matrícula industrial 
de esta capital, solicitando constituir gremio 
para el año 1912, y batiéndoseles concedido, en 
cumplimiento á lo dispuesto en el apartado 3 ° 
del art. 74 del Reglamento vigente de ia Con­
tribución Industrial, se convoca por medio del 
presente á dichos industríales para que se sk ' 
van coneurpir á la junta que deberá celebrarse 
en mí despacho de estas oficinas efdla 16 d»>'
«  . . .  P r o  P a t r i a
tuS e ‘̂ deÍ9lf'^'"®‘'°  para el día 15 de Oc
Punto de partida, hora y locomoción: Loca! 
de la Sociedad ( Alameda n.® 11, p r a l) á las 8 
dé la mañsíig, para salir á las 8 y li2,
Itinerarioi Por el camino del Colmenar has­
ta la Venta del Boticario, regresando por el 
camino del Palo, para llegar á Málaga ó las 5 
de la tarde.
Las adhesiones en el local de la Sociedad, 
hasta el sábado 14 á las 9 de (a noche.
' dlcos, se encuentra en todas las farmacias del
fábrica;
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de 
COIRRE (de París).
E n farm os del peclio
Tuberculosis, bronquitis,' catarros crónicos 
los, infecciones gripales, raquitismo. Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero-fosfaío de cal 
con creosota Es la preparación más raciona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los pr ncipales médicos de España v su 
uso é|i los hospitales. ^
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. BeneíScío, San 
Bernardo, 41, Madrid.
U g u a s  d e  ejiax*molejo
Especiales para el tratamiento de las enfer­
medades del estómago, hígado, bazo, vías uri­
narias, anemia y cloanemia, artritismo ydla- 
vetes. Temporada oficial de Otoño, de 1 ° de 
Septiembre á 15 dé Noviembre, Los pedidas 
de botellas y folletos explicativos al Gerente 
de ia Sociedad en Marmolejo. (Jaén.)
Regalo de un lindo c b ^ i  (construcción Gui- 
mon) con 8U8 pertenecidos, que el autor del 
Licor del Polo hace á sus clientes Condicio­
nes y fotografía del chalet hállense-éa cuarta 
plana.
Una cochera en la casa núniero 28 de li 
calle de Josefa U garte Barrientes.
También se alquilan las casas Alcazabilla 28, 




El vecino de Arenas, José Pareja Pelaez.ha 
sido denunciado por ta guardia civil al juzga­
do correspondiente, por causar daños de con­
sideración en terrenos de la propiedad de su 
convecino Antonio García Díaz,
Armas
Por la guardia civil de los puestos de Mar- 
bella y Períana les han sido ocupadas, respeí-
tivamente, á los vecinos Salvador Delgado
O tul y Juan Méndez Rivera, dlfsrentes armas 
que usaban sin estar provistos ds las corres 
pondlentes licencias.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en I¡i 
Teaorería de Hacienda 112.639'28 pesetaa,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 1§0 50 peeetas don José Mingorance 
Jiménez, para los gastos de demarcación de la 
mina denominada «María Leonor», del término de 
Archidona,
iCf h a  comunicado el ingeniero jefe de montes al 
señor Delegado de Hacienda la aprobación y aU' 
judicación de la subasta de aprovechamiento ue 
pastos del monte denominado < Peñarrubia»iMW- 
vor de don Antonio Fontal ?a Romero.
El Director general de carabineros comu lica al 
señor Delegado de Hacienda eí cambio dereaiaen- 
cía da los oficiales siguientes: j .i.
Primer teniente don Gregorio Maldonado ae
Montecino, de la Comandancia de Estepona a la
de Barcelona, y el de igual empleo don Ramo" 
Boner Ortiz, de la de Barcelona á la de este- 
pona.
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros;
„ Don Esteban Toval Santana, capitán de caba­
llería, 262 5Q pesetas,
Jerónimo Vicente Alvarez, guardia civil, 38 02 
pesetas, •
Valeriano Baltasar Rodríguez,carabinero, 38'02 
pesetas. ®
Han sido concedidas por la Dirección 
la Deuda y Ciases pasivas, ¡as siguientes pensar
nes:
La caspa es el mayqr enemigo del cabello; 
bay, pues; que destruirla y evitarla, lo que se 
consigue fácilmente c©n el agua LA FLOR DE 
ORO, la que además aviva el crecimiento del 
cabello y le conserve} I§ ^upYidad y color natu­
rales, Se ven(Je ep la? petíumerias y drogue- 
n^8«
Don Sil vero García Muñoz y doña 
ménez García, padres del soldado Félix,- 
pesetas.
Doña Demecia Martínez Martínez,viuíla deKa' 
pítán de la guardia civil don Sabino Padilla uat- 
cía, 365 pesetas.
M e i G a n G i a a
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga 
siguientes mercancías: ,
15 sacos de cebada, á la orden, 16 idemo® 
garbanzos, á Coin; 38 Idem (le ídem, á LopM’ 
14 bocoyes de aceite, é la orden; 38 ídem o® 
Idem, á  Rico, 25 sacos de azúcar, á Pfiw;*’ 
Idem de ídem, á Zafra; 6 Idem de ídem, á Sai; 
chez; 25 Idem de Idem, á Ocaña; 22̂ 1den¡ f  
Ídem, á Luque; 38 idem de aceite, ájurfide; 
Idem de IdesH, á Áltamlra; 2 Idem de Idem,» 
Rui?, I Idem de idem, á Bu?oj \ jdeni de w®'
m z J^aeves 1 2  d e O ctubre de 1911
á la orden; 5 Ídem de idem, á Sánchez; IJdem | 
de Idem’ á Faldón; 144 sacos de aífecho, á | 
López; 100 sacos de harina, á Idem; 80 Idem de  ̂
Idem, á Bandrés; 171 ídem de trigo, á Jiménez 
10 idem de azúcar, ó Santerva; 25 bocoyes de 
aceite, ó Jurado; 55 sacos de maíz, á Mar­
tín.




En uso de licencia marcha hoy á Madrid el 
teniente coronel de infantería, sargento mayor 
que fué de esta plaza, don Luis Pelaez Bermu-
dezi ,
—Se ha dispuesto que el personal que con­
duce á IMeiilla fuerzas, devengue la indemni­
zación correspondiente desde el mismo día que 
desembarque. ,
[g—Desde hoy se usaré el traje de paño por 
las fuerzas de esta guarnición,
—En las lomas de Nador ha fallecido repen­
tinamente el primer teniente del Batallón 
Cazadores de Cataluña don José Alvarez Cid.
En la Academia de Infantería existe una va­
cante de capitán profesor y otra de ayudante 
de proiesor en comisión.
Han sido destinados é la Academia de Infan­
tería, el capitán don Enrique Vinader Tirado 
y el primer teniente don Alejandro O res Ar- 
mesto.
—Han sido destinados á las órdenes del ca- 
fitán general de Melilla, los primeros tenientes 
de Infanteria don Luis de Oteyza Tornos y 
don Julián Morales y Morales, del batallón Ca­
zadores de Llerena, número 11; don Miguel 
Esparza Arteche, del regimiento de San Mar­
cial, 44; don Adolfe Lodo Vázquez, del de 
León, 38; don Lázaro González Gutiérrez, del 
de América, 14; don Federico Barbeyto Sua- 
rez y don Antonio Fernández Domínguez, del 
de Isabel (a Católica, 54; don Ricardo Iglesias 
Navarro, del .de Isabel 11,32; don Tomás Do- 
rrego Esperante Catalán, del de España, 40, 
y don Felipe Navarro Zaragoza, del de la 
Princesa, 4.
Segundos tenientes don Fernando Sesma 
Fortún, del regimiento del Rey, 1, y don P e­
dro de! Real Bienert, del de Guipúzcoa, 53.
—Al regimiento de San Fernando, 11, para 
cubrir bajas, hgn sido destinados los primeros 
tenientes don José Izquierdo Arroyo, del ba­
tallón Cazadores de Llerena, 11, y don Ricar­
do Vlllalba Rubio, del regimiento de Córdoba, 
número 10. -
D B  M A B l h A
Mañana llegará á nuestso puerto, de paso para 
la Habana, el trasatlántico «Buenos Aires»,
En esta comandancia de Marina deben presen­
tarse, para un asunto que les interesa, Manuel 
Torres Peñuela, José de la Cuesta Ch’ca, José 
Manuel M .rata Lervantes y Miguel Gallardo 
Martín.
Buques entrados ayer 
Vapor «J J. Sister , de Melille.
» « A z n a lfa r¿ c h e * , d e  A lg ec ira s .
Buques despachados 
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
» «Segundo , para Cádiz.
» «Aznalfarache», para Almería.
» «María», para Liverpool,
11 Octubre 1911, 
D e  F e r r o l
Por la carretera de Castilla marchaba Ma­
ría López guiando un carro cargado de arena, 
cuando se le asustaron las caballerías y sin que 
las pudiera contener emprendieron veloz ca- 
rr6r9*
La mujer fué despedida del carro y pasándo­
le las ruedas por encima, quedó muerta.
Deja seis hijos.
—Aumenta la ansiedad por conocer con més 
amplitud los combates de Melilla, pues entre 
los combatientes hay muchos soldados ferrola- 
nos.
—En breve quedarán terminados los trabajos 
municipales para la construcción de un dique 
con destino á buques de 20 000 toneladas.
Calcúlase que las obras estarán terminadas 
para fines de Enéro, quedando para dicha fe­
cha 400 obreros sin trabajo.
D e  C e u t a
Se ha verificado en Tetüán, en el salón de 
actos de la Casa de Españai el solemne acto 
de la entrega por el cónsul señor López Ferrer, 
al jefe del tabor de la policía indígena y al amír 
de la misma, de las cruces del Mérito Militar 
con distintivo blanco, que se les han otorgado,
Los agraciados se mostraron muy satisfe­
chos, haciendo votos por la felicidad de Es­
paña.
—Ha sido conducido^ al lazareto un vecino 
del campo exterior, enfermo de viruelas.
—La operación realizada últimamente por 
nuestras tropas en Melilla, ha producido aquí 
gran entusiasmo.
—Los torpederos 11 y 15 salieron para re­
correr la costa.
—Proced nte de Melilla ha llegado el caño­
nero Marqués de la Victoria.
D e  F a l m e
Ha fondeado en este puerto, procedente de 
Gibraltar, el crucero Inglés Cutnberland,
El comandante visitó á las autoridades,
' —El sábado se verificará una excursión al 
bosque de Bellver, organizada por el Círculo 
conservador, para obsequiar á Maura.
La merienda se servirá en el castillo propie 
dad del real patrimonio. I
D d  B a r c e l o n a  I
En el sumarlo que se Instruye por el asesina-1 
to de la coupletísta La C a r ta g e n e r a decía- ’ 
rado la hermana de la víctima y otras personas.
Las pruebas son durísimas contra el acusado.
Este se halla mfty apenado y enfermo.
—Ha regresado de su visita pastoral á Ta- 
rrasa, el obispo de la diócesis.
Este y el obispo de Vích marcharon á T a­
rragona, para asistir al entierro y funera­
les del arzobispo.
Nombrando deán de la catedral de Burgos, á 
don Angel Pérez.
D espaolio o fic ia l
Desde Melilla, el ministro de la Guerra diri­
ge al subsecretario un despacho ofÍclai,para que 
transmita al P residente del Consejo Ib que 
sigue.
«Regreso entusiasmado de Cabo de Agua, 
por ser efectiva en aquellas cébilasla domina­
ción española.
’ Todos los caldes vinieron á hacerme protes­
tas de amor á España.
Hoy salieron dos columnas á recorrer el te­
rritorio de las cábllas indecisas, tornando sin 
novedad.
Está comprobado que se halla herido Hael 
Amar, de M‘ Talza, y que murió su hermano, 
principal intigador del movimiento.
También se sabe que los benlrriagueles, re­
gresaron la noche del 7, muy desalentados.
C analejas
El señor Canalejas despachó con el rey, y 
después estuvo en Gobernación conferenciando 
con Barroso y el alcaide acerca de las eleccio*? 
nes.
Hablando de Melilla dijo que no esperaba 
noticias interesantes hasta dentro dé tres días.
Senadupiaa v ita liciaa
Con motivo de los fallecimientos de los se­
ñores marqués de Teverga, arzobispo de T a­
rragona y general La Cerda, soh tres las se­
nadurías vitalicias que hay vacantes, y qué el 
Gobierno se propone cubrir antes del periodo 
electoral.
Regneao
Ha regresado de su excursión veranlegá á 
Santander, el insigne novelista don Benito P é­
rez Qaldós.
P o sesió n
A las once y media de la mañana se ha veri­
ficado hoy en el ministerio de Estado, el acto 
de posesionarse de su cargo el nuevo Subse­
cretario.
Le dló posesión don Ramón Pina, asistiendo 
García Prieto. ;
Se cambiaron los discursos dé rúbrica.
Por la larde, el nuevo Subsecretario yisitó 
oficialmente á los ministros.
El «Río dé Is Plata»
Según participa el gobernador dé Canarias, 
ha fondeado en Santa Cruz dé Tenerife éj e f ^  
cero Rio de la Plata ̂ después^ de cóndífclr % 
la isla de Hierro al enviado especlál del réi^.j 
Choque d e tp éh q a ' .
K n ev o  te j id o  de  p a u to  ^ o a o l é )
CIA
Trajes interiores de lana (incogibles^
Recomendado por el Doctor ANF RUNS
O u ra n  e l  r e a m a  y  e v i t a a  lo s  e a f r ia m ie u to s
Economía de un 20 por 100 sobre sus sim ilares.-U nica casa de venta en Málaga, Camisería de J. GAR- 
LARIOS, calle de don Juan Gómez García, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
la estación radio-telegráfica de Puntal, que die­
ron gran resultado.
La última comunicación se hizo á dos mi! ki­
lómetros de distancia. '
Los comisionados salen en el expreso para 
Madrid, marchando luego á Barcelona, ó fin de 
realizar pruebas de otra estación.
D e  B i l b a o
Han marchado á . Madrid y Pamplona las 
fuerzas de Saboya, Talavera y la Constitu­
ción, que vinieron á esta ciudad con motivo de 
la pasada huelga.
A las dos de la madrugada marcharon ó Bur­
gos y Palencla las fuerzas de infantería de San 




D a a l i n o s
Han sido destinados á Melilla los capitanes 
Guevara, Zep î, Abeilbé, Gráízard, Echevarría, 
Campo, Villabrille, Rosal y Morquilla.
Támblén son destinados á dicha plaza los te­
nientes de Artliieria, La Cruz, Chaves y Ovi­
des. .
E á f i o p p o
A jas tres y media de la tarde se ha verifica­
do el entierro del general de división don Ma­
nuel la Cerda.
A los lados dé la carroza fúnebre marchaban 
los porteros del Senado, con hachones encendí- 
dos.
PASTILLAS BONAÍ D
Diapo b o p o -séd ica s  con  cocalR a
enfermedadei da 
alias ulcéracionesi
De eflcada comprobada con los señores médicos, para combatir 
la boca y de l a g a h t a ,  tos, ronquera, dolor, inflaraacíónes,'picor m a
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
■te, Las pastillas BOÑALD, premiadas en vaHas exposiciones científicas, tienen el p rl 
vllégio oe que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase eU Espa­
ña y en el extranjero.
Acaníhéa vfriiis
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. Tc- 
nilica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nerviosoi y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 




F 0 S F 0 6L IC É R IC 0)
Cotabate-las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumó^cos, laringo-faringeos, infecciones 
gripalé(,pnlúdlcas¡ éic;, etc.
P recio  <del frasco, 5 pesetas 
, De venta en todas las perfnmqrlae y eú !a del autor, H ó f ie s  d e  Avee  (antes Qorg 
ra, 17), Madridí
—Dlceli de Buenos Aires que e l ministro del 
la Gobernación de la Argentina ha dado orden} 
al jefe dé policía dé copiar u t pié de lá letra el ' 
discurso dé Jauré's en el Odéóh, con objeto de 
ápiicarle la ley, en el casó dé que coiítuvléra 
teorías subvertlvas. : \  , ,
Además obllgá á J[aüré8 á présentarle cód
El gobernador de Alava comunica que efr Ja 
estación de Layando han chocado dos trenes 
de mercancías.
. Presidieroh él duelo él marqués de Agull8rl^^®^®*^^^ll ̂ !^ * ^ °  sucesi*
y tm a en te .
- F‘ñ pnrt¿1n ffffuraban í acfprva (toncas I —Ha sIdo ^botado el acorazado «Moreno», 
muchos genefalM,polIUco¿yjefééyoflctale8:,e^n^l^^^^^^^^^
IcO a p a y e s  á. ¡York ShIpbrulüuny Company,
Los reyes estuvieron en el Pardo, y á su re-1 e i barco desplaza 27,500 toneladas, su fuer 
I greso visitaron, el'palacio de Id Monclóa y la z a e s  de 40.000 caballos y el andar de veintidós
Jcrfidi i( li wdK
De i  Extranjero
11 Octubre 1911, 
D e  T r í p o l i
Un vapor de fa compañía Tonache, ha fon­
deado en el puerto,desémbarcando pasajéros y 
carga.
Bs probable que otros buques imiten el ejem-
MoVinioto jodal
—El rector de la Universidad ha cedido e l'p io , reanudándose el tráfico, 
paraninfo y la sala rectoral para celebrar e l » Continua averiado el faro de Trípoli. 
Congreso de Artes del Libro. | Dos compañías turcas atacaron, á las dos de
Las secciones se reunirán en las aulas, cele- |a madrugada, un puesto italiano encargado de 
brándose la sección de ap rtura el día 15, y la |a custodia de un pozo, 
de clausura el 18. I Los Italianos rechazaron el ataque, ayudados
I —Ha dimitido su cargo el concejal don Fran- por la escuadra.
! cisco Aibó. I Los turcos abandonaron tres muertos, un he-
I Los reglonallstas fundan esta determinación rido y un cañón, 
en asuntos particulares, y otras versiones la j D e  B e r l í n
achacan á que al presentarse candidato en las! , , , , ,  ,
próximas elecciones el presidente de la Liga, K  ^  ®*”bajador de Francia invitó al mjniátfo 
Abadal, éste pasaría á ser jefe déla m inoría,. de Negocios p tra n je ro s  á una entrevista que
80  C0l0DrO 0 8 l8 tflfu6«cosa que Albó no está dispuesto á tolerar.
De Z arageza  |
Han dado comienzo las animadas fiestas del 
Pilar.
Los trenes llegan atestados de viajeros, y
El martes en la noche y bajo la presidencia 
de Antonio Cruces, celebró sesión ordinaria la 
nueva sociedad de oficiales zapateros titulada 
JLa Luchadora, %n su. áotñ\ú\io social Tomás 
de Cózar número 12.
Acordóse en dicha reunión oficiar á todas las 
colectividades de dentro y fuera de la pobla­
ción, para comanicar su constitución legal y 
hacerlos ofrecimientos que son de rigor en
0StO8 C8S03*
También adoptaron eí acuerdo de no admitir ^
en su sociedad á ningún individuo que haya s i- . jgg calles aparecen en extremo concurridas, 
do expulsado de la otra entidad análoga q u e | gg señalado el día diecinueve para la 
existe. ^inauguración del Museo Provincial, que se ha
, Después íra tí ron de .asuntos de régimen in- ingtaiadp en el grandioso edificio construido 
terfor, dándose por terminada la sesión á las para la Exposición celebrada recientemente 
diez y media da la noche. ^
Dicha reunión, que estuvo en extremo ani­
mada, dado el considerable uúmero de socios 
que concurrieron, deslizóse en medio del m a­
yor órden. I D élos heridos llegados hoy á la plaza, uno  ̂  ̂ j
—  i ha fallecido y catorce se hallan de gravedad. I será firmado por Kinderlen y Cambón antes de
En breve ia sociedad de vendedores de pe-; Según confidencias, las bajas de los m oros. tres días. ^
riódicos de la localidad La igualdad, dirigirá- en ios combates del sábado, fueron de qüinien- —Los reyes de España ha decidido trasladar 
á las empresas periodísticas y corresponsales tos muertes y doscientos heridos, muchos d e , á Madrid al infante Jaime, sometido á trata- 
paqueteros, oficios participando su constitu- los cuales fallecieron. ( miento en la clínica del doptor Ralmond.'
ción legal, y haciendo otras consideraciones re- j El general Plrelra acampa esta noche con sus 
lacionados con su profesión. i fuerzas en Benísícar.
— f En tolos los campamentos reina tranqul-
Esta noche á.las nueve celebrará sesión or- dad.
La Agrupación Socíalísta, co n e lo b -j
jeto de tratar asuntos de verdadero interés, j A # #  £W l& SÍE M tM
11 Octubre 1911,
D E M E L I L U
En ella quedó firmado y rubricado, provisio­
nalmente, el acuerdo referente á Marruecos, 
reanudándose acto seguido las negoclacianes 
referentes al Congo.
De P a r ís
Los periodistas, á la salida del Consejo, in­
terrogaron á los ministros, negándose éstos á 
hacer declaraciones.
Según VEcho, al preguntar un repórter á 
De Selves si había terminado todo lo relativo á 
Marruecos, contestó ei ministro:
Aun no, pues aguardo datos; pero todo mar­
cha bien.
El mismo jjerlódico asegura que el acuerdo
También los oficiales de sastre celebran su
remnión ordinaria, á-las ocho y media de la no- 
che de hOYj á fin de tratar asuntos de importan-j 
cia para eí gremio.  ̂ ,
^ ® J u an  L o r e n z o .
E n f e p i t i e
En la residencia de los jesuítas, establecida 
en la calle de la Flor, se encuentra gravetnen
El Infante saldrá de París el día 20, acompa- 
[ ñado de dicho doctor, el cual permanecerá tres 
semanas al lado del enfermo.
La próxima primavera volverá á Friburgo, 
para continuar la curación.
Se dice que el infante está mejor, pero el 
médico no se atreve á afirmarlo.
De Roma
Los periódicos aseguran que después de 
desembarcar los italianos en i rípoU. los turcos
llevando
Aguas de Laujardo
se alejaron en distintas direcciones,
e enfermo el académico de la R eaf Española, j víveres para veinte días, transcurridos los cua 
padre Luis Coloma
precl-
[ t  Su sa:ud venía, desde hace mucho tiempo, 
' bastante quebrantada, y en estos últimos días 
[ exacerbóse la dolencia.
«iPtnnnáimente se reciben las aguas de estos ma-) Anoche era tan grave su estado, que 
t a S e "  en "u depósito Molina Lario 11, bajo, só administrarle los sacramentos. ,, 
veSdiéndose á 40 céntimos botella de nn litro. l A última hora de la madrugada inicióse en el 
Prooledau’*'’ eípecialex del Agua de la Sa’ud f enfermo una ligera mejoría, que, sin embargo. 
Depósito: MólifiaL::Í!»H, bajo. „( no ha sido bastante p ara ' Inspirar
Esla mejor agua de meia,pGs 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un persqrvativo eficaz para enfermedades
confianza á
^ . ios médicos qne le asisten.
Firma
Hansldo flrmaflai ¡as
infecciosas, mesclada convino, es un i Nombrando presidentes de las Audienciasnes:
tónico reconstituyente. 1 d o n  Fran-
Ci<ra las enfermedades del estómago, prodoci-| t®*^Htorlales de t^ ru n  
das por abuso del tabacc; es el mejor auxiliar pa-f co Vasco y don Manuel Velasco
ralas digestiones difíciles; disuélvelas arenillas 
y piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia, Ño tiene riví l contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
m nsiioenea d e  te jid o s
-  P i
F i i i  SaiBi C ilfi
Idem magistrado 
García Vázquez.
Idem presidente de Sala 
Abelardo Marroquín.
de Madrid, á don Rafael
de Valencia, á don
les se verán en la imposibilidad de abaste­
cerse.
Las tropas turcas tienen el propósito de re­
concentrarse en los montes, para rodear la pla­
za de Trípoli, pero carecen de plan decisivo.
Durante los combates, algunos turcos ije qui­
taron los uniformes, abandonando las armaSé
De Provincias
11 Octubre 1911,
D eA lm eria
La Cámara Agrícola, el Círculo Mercantil, 
el Casino y la Cámara de Comercio han tele­
grafiado á Gasset pidiéndole que ultime, y tra­
mite. la subasta del ferrocarril extratéglco de 
Torre del Mar á Zurgena en beneficio de los 
intereses de la provincia,
D a l f e r r ^ i
Se ha dispuesto que mañana zarpe para Vi
Idem fiscal de Las Palmas, .á don Francisco gj irania, el cual hará en aquel puer- 
Fornier. , _  to la s  obras que pretendía efectuar en San
Jubilando á don Ramón Villar, fiscal de Pon-’ pg,nan<|o. 
tevedra. ,  ̂ j  I Una comisión de distinguidas personalidades
Idem á don Florencio Alonso, magistrado de ’ ¿ Coruña para rogar á Pepito Arrióla que 
Cáceres. . . .  . , . . 1 venga á daf un concierto.
granja agrícola.
Explioaoión
El director de «España NueVa» ha enviado 
una carta á los periódicos,explicando su actitud 
en la reunión celebrada por ios directores de 
los diarios republicanos.
Asegura que «España Nueva» no se publica­
rá, pues tiene el compromiso de no permitir que 
el lápiz del censo mutile sus columnas.
y medio nudos.
D e l ^ k i n
Los revolucionarlos se apoderaron de Wu 
chang, cuyo v ’rrey *e dló á la fuga.
El'jéfe de las tropas regulares fué muerto 
por una bomba.
De IHentevIdee
La cámara ha sancionado, la primera delibe
. . . L A  ALEGRIA
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
—- de —
€ I ^ n i Á ] \ 0  M A M T I N m Z  
Serviqio por cubierto y-á la lista. 
áspecialidad en vinos de los Moriles 
18, iia H n  G»i*cla, 18̂
A ren ca s
Sardinas prensadas freícas y bnenas en tsbas 
Ies, acaban de llegar si Depósito de Don Dieio 
iWartfn Rodríguez establecimiento de comeatible- 
en cqlle. Ordóflez número 2 (Frente a! Hoyo de 
Esparteros),
E l Liavero
bine que la cuestión ha quedado reducida á ración del
un duelo entre Canalejas y Soriano.
La cu estió n  in tern aclen a l
Telegramas de París dicen que hoy se ha fir­
mado el ;convenlo franco-alemán referente á 
Marruecos, quedando pendiente cuanto se re ­
fiere al Congo, sobre el cual proseguirán las 
negociaciones.
En los círculos políticos se comentan mucho 
estas noticias, pues varias veces se ha dicho 
que el final de las negociaciones franco-alema- 
has marcarla el principio de las negociaciones 
con España.
Ramón y  CajaI
El rey ha pedido varias veces noticias relati­
vas al estádó del ilustre histólogo Ramón y  
Caja!.
Este se encuentra muy mejorado.
F elicitación
El presidente del .Instituto Nacional de P re­
visión señor Dato, ha telegrafiado al teniente 
coronel del batallón de Ciudad Rodrigo, felici­
tándole por su campaña. .
Le interesa relación de íes soldados y clases 
muertos, para entregar á las familias las impo­
siciones y bonificaciones de pensión y retiro, 
pues todo el cuerpo estaba asociado al Insti­
tuto.
V isita
El diputado á Cortes por Jerez señor Asen- 
do  y el alcalde de lá misma población han visi­
tado ájim eno, ultimando el asunto referente á 
la Escuela de Artes y Oficios,
También despacharon otros asuntos, regre­
sando á Jerez el alcalde.
BeBsa da IHadi-id
los seguros presentado por el Gobierno.
El ministro de Inglaterra lo comunicó el Go­
bierno inglés, anunciando que apoyará las re- 
citmaciones'de las compañías británicas esta­
blecidas en la Argentina.
De Provincias
Ferpétuo 4 por 100 interior........
5 por 100 amortlzable.............. .
Amortizable al 4 por 100 ...........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Acciones Banco de España........ .
» » Hipotecarlo......
’ • - »Hlspano-Amerlcano
s » Español de Crédito
Día 10 Día 11
12 Octubre 1911.
De Z aragoza
La animación es extraordinaria, habiendo 
llegado Infinidad de forasteros para presenciar 
; el acto religioso que se celebrará mañana en la 
' basílica del Pilar.
I — Se ha verificado el desencajonamiento de 
las reses de Miura y  Urcofar que se lidiarán los 
sdías 14 y 15.
i Ha llegado Vicente Pastor, á quien visitan 
muchas persona;.
Dice el diestro madrileño que se encuentra 
resentido del brazo, á consecuencia del último 
percance que sufrió en Barcelona.
b e B arcelona
Con motivo de cumplirse el aniversario del 
fusilamiento de Ferrer, el gobernador ha pro- 
' hibido tratar y comentar cuanto se refiera al 
.mismo.
I También prohibió la publicación del manlfíes- 
I to que pensaba dar la Asociación de llbrepen- 
jsadores de Barcelona.
I —Los obreros de la fábrica de cintas de 
Manresa, que por resentimientos con los pa- 
j tronos sostenían huelgas parciales, se han reu- 
\ nido ante el Consejo arbitral, firmando con di- 
1 chos patronos un contrato,por el que se regula- 
f rizan los salarlos y las horas de trabajo.
I La jornada se disminuye media hora y el jor­
nal auméntase én una pequeña suma.
Esta solución ha evitado la huelga.84,35 83.55 
101,15000,00
l^ io S  lOt M  ®̂* Instituto de previsión, entre los
450^00 450*50 ‘
Z T Jtím ós
Fernando Rodríguez 
. S A N T O S ,  1 4 . - M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Extetía de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas 2‘40, 3, 375, 4‘50, 5*15, 6'25, 7 ,9  
10‘90, 12'90 y 19‘75 en adelante basta 50 poetas!
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por V, lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez. Fe­
rretería «El Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Para la sustitución
Unión gremial de Criadores de ganado y 
Abastecedores de leche. Acuerdo del directo­
rio de esta Asociación encaminado á facilitar 
la sustitución del impuesto de Consumos.
1.® Ofrecer al municipio la aceptación de un 
nuevo arbitrio, como sustitutorio por el año de 
1912, como ejercicio de Implantación de la nue­
va ley, consistente en una peseta mensual por 
cada cabra de las que se dediquen á la venta 
de leche, transitando ó con paradas en el casco 
de la población.
f  la vaca en estancia
Industrial tributa por otros conceptos y esti­
mándola equivalente en producto á relacióa da 
dos cabras, aceptar la cuota por igual concepto 
y tiempo de dos pesetas semanales.
Y 3.® Como quiera que ios abastecedores 
conocidos por Cantarilleros no pueden ser- 
gravados por la especie que importan en con­
cepto de Consumos, se obligan por este acuer­
do, en forma solemne, á establecer una rebaja 
de diez céntimos por litro desde 1.® de Enaro 
dé 1912, bajo la base del precio actual de 0'50 
céntimos dicha unidad de adeudo y venta,
El tercer concepto de este acuerdo debe 









Azucarera obligaciones.. . . . . . .n.
C A to O S
París á ia vl8tataaai,.,,iiiiaii.i88iii! 









—El exministro conservador señor Dato ha. actual en cántaros, el Impuesto es de algo me- 
ofrecído Ir á Manresa para presjdir el reparto nos que la rebaja ofrecida, pero los abastecedo­
res Cantarilleros se consideran satisfechos 
por ahora con la desaparición de la caseta ó 
fielato, con lo que desaparece el vejamen y el 




Trasladando á Valencia al magistrado don
Sitiados en las calles Sebastián Sonvjrón; 
Moreno Carbonero y  S agasía  
GRUH OPORTÜI SBDRD
Para comprar todos los artículos de tamporada.
* BaTl¿^8SlarfS% oi, fantaií^, «IHIes, seda- 
aliñas y sedas, t jdosesios artículo* se realizan 
con 50 •’L de baja por haberle comprado la exis- 
t S  iuT a fábrica do las más importantes de 
Barcelona.
lO J  OI—Percal chinés 0 40 pesefü». Sedas con 
Hitas y lisas de 4 peseíaA á 1‘50. Tejidos nove­
dad é pesetas 0‘75. Céfiro cen seda á pesetas 
0‘60 y todo por el orden. Es un verdadero aíslo- 
,«e en precio..
S e  c o a fé c e ío n a n  t ra je *  d e l a n a y d e h i l o á p r e -
oS*^de” á20 pesetas piezas de 20 
aSrOf." yeio l cíJWtlUyá pesetas 1‘50.
Menéndez.  ̂ ^  ,
Nombrando presidente de Lugo, á dop Jesús
Cadames. . ,
Idem magistrados: de Cáceres, á don Anto­
nio Rea); de Pamplona, á don Juan Lafue^e; 
de Granada, á don Juan Martin Barrio: de Co­
ruña, á don Fermín Garbayo; de Oviedo, á don 
Ramiro Valcárcel; de Logroño, á don Wences- 
lae Dováf; de Huesca, á don Bruno González.
Promoviendo á fiscal de Badajoz, á don José 
Garcís VaMeivesas.
De aceptar la invitación.vlsltará el arsenal y
Juan Moreno. ,  ̂ , se le tributará un cariñoso recibimiento.
Idem á Pontevedra, al fiscal don Vicente C ó d i z
Procedente de Córdoba ha llegado una sec* 
clón de caballería del regimiento de Gran 
Canaria, al mando del oficial don Manuel Nú-
ñez Llano.
En el primer vapor saldrá para Canarias. 
—Ha fondeado en el puerto el vapor Milla 
y  Carrasco», procedente de Mazagán, Casa 
blanca, Tánger y Gibraltar.
Quedó sujeto á cuarentena.
De aquí marchará á Bevilla.
adoptado las oportunas medidasTrasladando á Salamanca, al magistrado don) Se hah t  l s rt s i s sa 
" [nltaríascon los pasajeros prpciedéntea de Ma
de 2ntaora, á 'rfuecos. ' . „
—Ha llegado de (Janarlas e| coronel gur
Agustín Vidal.
Promoviendo á magistrado 
don Jerónimo Fernández. , „   ̂ , 
ídem id. de Jaén, á don Ramón Esteban. 
Idem Id, de <?órdoba, á don Plegó Carrión
guete, marchando en eí expreso á Madrid.




La señorg Mols^nt, excelente aviadora que 
vive en ¡slandia, se elevó el domingo en un ae­
roplano, y como la aviación se halla prohibida 
allí en tal día, los agentes gritaron ordenándo­
la descender.
Como la Intrépida aviadora no atendiese 
esas órdenes, los agpntea la siguieron en auto- 
qióvll, y cuando se vió obligada á aterrizar, la 
insultaron y maltrataron.
La muchedumbre que presenciaba la escena 
hizo patente su indignación por la forma rufia- 
tiésca que emplearon los esbirros.
La aviadora resultó magullada, y tiene el 
propósltQ de querellarse. .
De l^apís
Comunican de Rio Janeiro que han vuelto 
las lluvias torrenciales, y viene diluviando sin 
eesar durante ocho días seguidos.
En toda la fértil comarca que se extiende 
entre el puerto de Blumenau y el Estado de 
Santa Catalina, causó perjuicios de incalcula­
ble importancia, especialmente en Blumenau. 
próspera ciudad de 30.000 habitantes, en su 
mayoría de origen alemán, .r
—En la reunión de apertura del Congreso 
del Africa Oriental, el ministro de las Colo 
nías,que ocupaba la presidencia, dijo que el 
pirita colonial francés era debido á la celebra
clój}^d^^|8Íos Congfesps.
ra
actual conflicto franco-alemán, p a  
démostrar que Franela está perfeqtamente
unida á su douilnio colonial, 
oras (Las palat
con
del ministro fueron acogidas
4 madrugadas (Urgente)
Be Romft
E l rey revistó las tropas que marchan á T rí­
poli,
—Cuatro sujetos fueron sorprendidos en el 
camino por donde debía regresar Víctor M a­
nuel,
Los carabineros los tirotearon, pónTéndolóa 
en fuga. *
- Ha desembarcado en Trípoli el eherpo ex­
pedicionario,
De Bei»Bfn
La guarnición de Salónica amenaza marchar 
contra Cónstantinopla, si Turquía pide íá paz.
ConaejiBBo
A primera hora de la noche se reunió el,Con- 
sejlllo en Gobernación, faltando únicamente el 
ministro de Marfná. ■
Trataron de las próximas elecciones muñid 
pales y de ia fecha de convocatoria, que no 
quisieron comunicar.
También sé ocuparon de la situación Interior., 
que es completamente satisfactoria.
Han sido puestos en libettad todos los dete 
nidos, no dictando auto de procesamiento más 
qué contra Largó Caballero y Mora, que se 
encuentran en libertad bajo fianza.
Hablaron de Iá fecha eti qué se levantaré Ja
suspensión de las garantías, conviniendo que 
sea simultánea con la convocatoria de eleccio­
nes.
Después estudiaron la situación de Melilla, 
examinando Jos trabajos deLúque.
Este se propone que cuando terminen tas 
operaciones, quede allí el menor número de 
elententps posibles*
Canalejas expuso que habla recibido una ex­
posición de Azcái ate, hablándole de las huel­
gas, de la situación anormal por que atravesa­
mos á causa de tas ©peradones de Melilla, y 
pidiendo la inmediata reunión de tas Cortes, 
pues precisa discutir los presupuestos.
En líneas generales dló cuenta de la contes­
tación á dicho documento, que se ajustara s’, 
criterio sustentado por el Gobierno,
Se cambiaron impreslori^s sobre la firma 
rovistanal ep f a r í i  del convenio franco-alé-
ya es satisfacción!
Es muy digna de encomio la actitud de estos 
modestos gremios para facilitar la sustitución 
del Impuesto de Consumos, .
,^Ssgpn tenemos entendido ei g rem iodeF a- 
brit^ntes deshielo y ata'^nosotros también van 
ft acuerdos, ue esa índole con la misma 
tinalldád,
p C á p S i i l t
a e  P e f l e t i e r
s o n  g o r i l a s  
k s  l a s  JaQUBcas, }
l&smrQlimAñ//imeííia, II m sifB aratjfid5 tiñ i/ na ííi , 
Y o s j l e s f r i a ^ j  la  eripm ^
V . ^ Hiritflr •! ̂  • .A
''El Popular,
i e  v e n d e  e n  M n in id
P'uel-ta doB SeB,: l|: ^ B8
Administración de Loterías' ' ' '
■ÜÉ
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Lventa los expresados cuadros, por las dos íer- 
t ceras partes de sú  valor en tasación.
Málaga 30 de Septiembre 1911 .—El Gober­
nador P r e s i d e n t e , Sanmartín,
Ciase y precios de los cuadros:
Un cüadro de gfandés ditnensfones represen­
tando á la Purísima Cancepcidri, copia del de 
Murülo. que íué Valorado en 4.GC)0 pesetas: 
pecio actual,.2 660 pesetas 66 céntimos,
Otro id. dé la Virgén dé'Belén, Escuela Se- 
villanai valorado en 1,000 pesetas; ^hoy pese- 
ta ^ 6 6 ,6 6  céatimos.
L Otro id. de la Anunciación, atribuido á Mar­
tínez dé la Vega; füé apreciado en SOO pese­
tas, se rebaja ó 333,33 céntimos, y 
Otro id, de San Francisco (copia) valorado 
en 100 pesetas, se vende en 66,60.
IPe liu n ja ré n
ege?r.a.do.en Málaga, de un día á otro, 
nuéSíro dttérldó amigo y correligionario, doñ 
re a ro  A. Armase, quien marchó á principios dé 
la semana pasada á Lsnjarónpara tomar aque-
conj“3lonPs en diferentes íel musfo derecho, de las que fué curado, en la 




é o é iú iia ^ a
Hoy jueves, á las ocho dé fa nóchevsécéle- ,
brará una asamblea genera!, por la ágrújjációa 
sooBllita, para tratar de las próximas élecció- agua»* 
nes de concejales. |  , JOe M e l i l la
S .0 8  c o n c e ja le s U b e r a íe s  ! ^  vapor co rreo /. / .  Síster llegó
Ayer se decís que los concejales liberales' rig%on S s  Maí̂ ^̂ ^̂  que no se asistieron al cabildo del tunes, con-3 ^ v^aríos zviaiüonaao.
currirían al de mañana viernes para adherirse^ * R e c a l d o
al acuerdo ds siig^ínilr los consumos en Mála-1 Ayer por la mefíana se hizo á la mar. con
cumpliendo la rumbo áMellí}a,.el-Csñonérb/?a<?a/<fa, que se 
feal orosn aa conceaWji y notificando i  la Em- ha repdatado en k e a tro  puerto dé caA^^^  ̂ y 
preaa ta re sc W n  del ccntratp. materias l u b t i f l c a S ;
Se hada notar á este propósito que los se-Í ’ m
ñoresQittíérrez Vázquez, Díaz Bresca y Mag-1 u  4 . c e i # e s
:,«o formaron psríe de las comisiones de e s te L  Entrada en  el dia de ayer, 352 pellejos, 
Ayuntamiento que gestionaron eL asunto
Madrid, el primero en Junio y los dos ííltímos ^  én bodega 46 li2 reales los 11 li2
en Septiembre; que el señor Espejo se ^Qstrjó: kHos.
repetidas veces en anteriores cabildos partida 
rio de la supresión y  que ¡os señores Hidalgo 
Yéyenes y Jiménez García acompañaron al al­
calde en la manifestación contra ios consumos.
Todos ellos son además^eanalejlstas y;á nin­
guno Víóse el lunes en ql Ayuntamiento.
Respecto a! señor Pohce deXeón Encina ya 
ha regresado de Madrid y radá íe impedirá 
asistir mañana para mostrer su adhesión-al Go­
bierno.
El señor Cañizares se halla ausente*
M onte de R ied a d  
En vista de r o haber concurrido comprador á 
enajenación anunciada de los cíiadros pinta -j 
das al óleo, propiedad del Establecimiento^ que^ 
•f xisten depositados en e! local dé la Sociedad 1 
.ü.conómíca de Amigos del País (Plaza de la 
Constitución, antiguo Consulado), esta Junta 
Inspectora, en la sesión última celebrada bajo ‘ 
mi presidencia, acordó sacar de nuevo á la '
._ Lo,^u8*a :|ie usa saatp a
En un taller de sastrería y en ocasión, que el 
mae,8trc) D. J .  C.. estaba probando íin traje ó 
Un cabáileto, le entrS al primero un ataque de 
mcurat y 'em pezó ,á apaleár al cHénte, pero 
éste detuvo él Impetu del,loco con un poquito 
de café torrefacto marca «La Estrella», de 
venía en casa de los señores Roncero y Rome- 
ro. Marqués de Larlos, [3, y todos ios buenos 
ultramarinos de esta capital. Los pedidos á 
don Gonzalo Casteliano, Fernando Camino 7, 
P é r d id a
de ma moneda dé oro en forma de díge. Se 
gratificará á Fa persona qué lo presente en ca- 
Ile de la Trinidad, número 10, ^, ^ cc id en ie  d e l trah ú jp , ,
^Trabajando en el Muelle deiiered ia  á Jas  
órdenes del patrón Antonio Serra, él estlbá- 
dor de 45 años, Bérnardó’N avarrete Martín,
intención en la casa de socorro de la callé del 
Cerrojo, pasando después de curado á su do- 
.miciHo, Anaya, 2.
A. S ev illa
I Ayer marchó á la dudad del Guadalquivir, á 
: asuntos particulares, el ilustrado jovénmuéstro 
i^articular smlgo don Antonio Palomo.
! Le deseamos feliz vísje.' R iñ a
Eriel Mercado de Alfonso XII se suscitó 
ayer una tiña entre Baltasar Valderrama Cor­
tés, de 30 años, y el piño de 15, José Aguado 
Manzanares, natura! dé Alhaurín el Grande, y 
este últl|no, haciendo uso de.una navaja, leinfl 
rio a su contrario una herida contusa de dos 
centímetros enJa región toréxicp,
La pareja de,Seguridad,compuesta de los nú­
meros 36 y 54. trasiádarcn al herido á la casa 
de socorro del distrito 4e Santo Domingo, don­
de fué curado. " ^
E! estado denesfonedo fué calificado de pro­
nostico reservado.’
V iajeros  
Ayer llegaron á Málaga los siguientes seño­
res, hospedándose eii los hoteles que á conti- 
nuBcfón se expresan;
* Niza: Doil Atítónio Escorial, don Juan Díaz, 
don Jasé Reiva y don Pablo Guzmán,
Regina: Don Enrique Cremades,
Alhambra; Doh Angel López, don Manuel I 
Codin, don Alberto Valls, don Alfonso Torres 
y  don Cayetano González. ' .  |
Colón: Don Gonzalo Guerrero, don lu i s  Ve'  ̂
I, don José Jiménez Reyna y doq Francisco 
Laffont. , * ; /
Inglés: Don José González, dOn Manuel Be­
cerro y  don Jó'sé Molina. ‘
 ̂ Lá Británica: Don Manuel Jurado Gallardo, 
don Emilio Sanjuán y don Rafael Barbudo é 
hijo.
llSensible acciden té  
’ Én la casa de sócojto dé la callé; Mariblanca 
fué ayer asistido de primera {nténción éí íf ló  
de diez meses. Rafael G á lla lo  Afkljas, el 
dual tuvo lá dégrácla dé rodar-pbr léT  éséalé* 
ras de su.domlclHo, Cruz. Verde 8. ■
Trasladado á dicho fcentro bébéfíéó, .ée le 
apreció pOr'él fscüitatlvo señor RlvéÜ  Pbns, 
una fuerte conmoción cerebral, siendo califica­
do su estado dé pVonóstlcdgrave;' ‘ '
S Después de recibir los áuxiílüé' dé^a tíeridié, 
pasó é su domicilie; : • : . ; '
A tro p e llo
En fa calle de Santa Lucía fué' ayer atrope­
llado por el coche de don FrancisCo'Llnai^^dl 
niño de dos años José AicadroLópez, produ- 
duciéndote vaj^ias contusiones ĉ on erosiones en
C alda
La dló ayer la niña de <julnce años Margari­
ta  Villa Cuenca, en la calle de Barragán, cau­
sándose la fractura de la clavícula derecha, 
Fué curada en la casa de socorro def distri­
to, siendo calificado sn estado de pronóstico 
reservado.
E n fe r m o s  d  Córdoba  
Ayer e a  el tren correo de la mañána marchó 
á Córdoba una expedición de 105 ¿nfermós de 
los qué estaban' en lOs hospitales de Málaga y 
que llegaron recieníementa de Meliíía.
Coaduce la expedición üti,médico de Sarsidad 
Militar, con el parsónal sübalí.erno necesario, 
M oras de o fic in a  
Desde hoy las horas de oficina en las depen-f 
delicias de ios Ferrocarriles, Andaluces, serán 
de once de la mañana á seis de ía tarde. .
La dirección no ha íenldp en cuenta la justa 
péticíóóqüe Se le formulara, interesando que 
lés lioraá'füesen de once dé ía iháñana á cinco 
de.laterde,
E os V(endedores de p e r ió d ico s  
Esta cole.^^ddad;fin sesión celebrada e! 25 
del pasado Septiembre, nombró la siguiente 
dméctlva poráclamadirn.
Presldeiité^: Francisco Ruiz Martín.
I Více-présldente: Manuel Pérez Muñoz. 
SecretariÓ: 1,®: Andrés Rodríguez Valbuena. 
Secretarió 2.°: Manuel Pérez Guinda. 
Contador: José Ruíz Guardia.
Tesorero; Luis López González*
Vocales; Bonifacio García Cruz, José Fer­
nández Márquez y  Francisco Calderón Gutié­
rrez;
Salón  ü cvesféd sa
 ̂ Los at^mlrables bailes de Les Hsrturs« don- 
qe, Tantos ^aplausos logran diariamente estos 
®rfi®̂ ®®>.JI*6*iecIeron anoche, como siempre, las 
ovaciones de costumbre.
-  Tambléñ/giistó extraordinariamente el gra^ 
cioso pasatiempo «Agencia de contratación», 
en e! que Arturo Suárez desempeña varios ti­
pos deudosos. , >
El Duó Alhambra fué muy aplaudido. >
Cinn Ideal
Este dne, que goza de justísima fama, viene 
éxibiéndO á,diarlQ unos magníficos programas 
éii los qué figuran predosas películas de . arte, 
las mejores'que se conocen.
Para boy se anuncian los, estrenos siguien­
tes: Mesaliria, primera y segunda parte, Juanl- 




Circular del Gobernador civil sabré la inscrip­
ción de las sociedades en un registro especial 
afecto al Instituto de Reformas Sociales.
—Ánuncio de subasta prra la reparación de 
!a carretera de Coín á Málaga,
—Edicto de la alcaldía de Olías sobre exposi-i 
ción del padrón de cédulas personales y de la ma-j 
trícuja industrial.' I
EST^X’ÍGM DÉ LOS ¡ül-
BoUúí^M Málaga para 
Mercancía^, ’á ías 8‘̂  m, - N.,-
Mizto-correó, á la  !*15L 
Míxío-áísí!rs;c!oaaL-6^451-
SciUdaa ds Vékzpara Múiosa 
Mercancías, á lá* 5‘45 la. •. .
Míxío*eor»aOp á Iss i l  m. 
Míxío-discrecíoíizL s  las 4‘301,
—;;;—V------- - I Estado détíicsírativo de las' reses i
—Tarifas de arbitrios- extraordinarios de los ] el dia 9 , su peso en cana! y d-rech-i 
Ayuntamientos de Gomares y Jlmera de Libar. | por todos ccacepíos: /
—Actas del sorteo de vocales de Jas Juntas mu- j 21 vacusías y 5 te*-ne-as néáo i  ar-7 
Ricipales del censo electoral de Coín, Beiibliavís, tgraíuos, 337 7¿ í'ese=ás. ' ' a 
Mollina, Alhaurín el Grande y Cuevas de Saní 63 lanar v’cabko, ocáo 746 230 
Marcos. í Setas 29 83 - -
carcelario del paitlclo judicial de ] _̂ 35 cerdos, pese 2,748 003 feüógrutató ¿
Málaga,
M@.jgsstpe>
Juzgado de Santo Domingo , 
Nacimientos; María Acosía NarJváez, José^Gue- 
vsra Soto, Manuel Lucena Gutiérrez, Francisco 
Lftcena Gutiérrez y Catalina Arrebqllo Gómez, 
Defunciones. Baítolomé López López, Francis­
co Hidalgo. Fernández y Antonio Sánchez d«l 
Cid.
Juzgado dé la Alameda 
Nadmieúto: Andrés Martín Alarcón,
Defunción: Vicenta Timonét Conejo.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Gabriel Gutiérrez Martín y Ade­
laida Cabello Rubio.
Defunciones: Victoria Vela Narváez, María Ro­
dríguez Moreno, Rafael Molina Ruíz, Emilio Fer-1 
nández García, Dolores Prolongo Navarro, Ma-1 
ií? Triano Gómez, Enrique Carmena Trigueros y \ 
Victoria Ceballos Pones. ^
1274 8'}.
¿6 pieles, 6*50 pesetas.
.Ccbensadel .Psio, 2 40- 
T-íaipeso: 6.871 50:: küógramps, 
Tciai deadeudo: 651 *¿7.
Recaudación obíerJde en e! día de la fec 
ts conceptos siguientes; ■ “
Po? inhumadoaes, 215 59. ■'iM
Por permanencias, 82'-50.
Por exhum adones,'5  00. ‘ *
Toíai: 313'CO pesetas. “
E a  lo s  m i r e S l i r a
y Restauraní del Yerno de Conejo, en la 
ea donde se sirven las sopas de Rapa yeí 
de paella. Mariscos á todas horas. ■ . w,
hay comederos eos vistas al aiar^^
T i e n e s .
SSTACÍON DB LOS ANDALUCES
Saiida tk Málaga 
Tfeasn®rcanciasáias7'40ia. - 
Correo general á las 9^30 m.
Tren correo de to h a d a  y Sevilla á las I2‘33,l. 
Mixto de Córdoba á las 4,23 t,
^Tren express á lá! 5 1 '
Tren mercancías ds La Roda á las 6-I51.
Tren mercancías d® Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mersanslsa d© Granada á las í 0 n. 
Llsgaáas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Cíkdoba á Ja* 9‘20m.Tren ̂ express á las ÍO‘22 m.
Tféa mercancías de La Roda i  íasI2‘23 í. 
p e n  correo de Granada y Sevlla á las 2*1S. 
Correo general á las t.
JY«n mercaasías de Córdoba á las 8*13 n.
Ssp@e%á@ialoai;
TEA^TRO V iT á L  A E A l- F u n c ió h  
Por ía noche,-tres seccione.?, á las 8 
10 li2: Dos números de-Varietés yeiaetn í' 
Por la tarde á lai? cuatro y media. ' ? 
SALON NOVEDADSS.-SeccIOBSB-á 
y medía, oueve y>.edia y diez y m edí^  
Dos números de varietés. .. V->.áí- 
Es^giúoa programas! d© pellcuias. - h ’ 
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia |  
trada gencreí 0,20. m
nos.
^ feeíivcs fundóii u 
CINE I.DtíAL.=Fuación para no®; .¡gív| 
ese y  cuatro grandiosos esireaos, , 4^
Los dominaos y dies lestiitos »«atÍH6fl-¡; 
con precloaoié juguetes para ios niños. '  
Prerereacia, 3ü céntififios. Gí^erai.-IO,’
tfpogrsfla de- EL POPOl
Wll í n?ÍT!l
‘ ■ Á r m m i u m ,  M a g n
A plazos y alquileres.-
p w m s  'd m d s 9 0 0  p e s e ta s  m  a d e lm te ,  f& p & fe s io m í  y  m w J m s
y catálogos' dirigirse "  ■ ■ --
I n l 906, G r a n d  P r i x
Sí A  M A S , A M  a  H Ü O O M F B H  S  A
i i É M  f
ít-": ■
ciaajcíaj^ (̂Xa<ici(Xaia<xai<:da aaoid(^<(acíqdtaací<“ S A N  l i ü O l l ”M  A  N  Z  A  N  I  £ W a ^ " a ^ T W a m m. 6 ^ ,
Purgante, — lépiirativd.—MÜiálar para . 
clinica favorable más de iqedio siglo, de como I
se demuestra con las estadísticas de «cúra-í 
dó8»« en el BALNEARÍO DE LOECKES, de_____ __________________ _ ________ _
la» enfermfedafles dé! Aparato digestivo, del
Fotografía del Chalet que S. de ORIVE
regala á su s clientes
A $ v A  m ’ixe ra l m tü T C íl. Eñ,hMda.—Eñ
Hígado y de la Pie!, éón especialidad Herpes] 
Bscrófatas, Erisipelas: Varices, Congestión 
A/toye/c. Venía de botellas en Farmacias s 
Drogr^ería», JARp^-jE^S, *16. Madrid ^U  MEJOS TmiUM PgOBBESIYA
ESUFLORDEORQ
U saiido  e s ta  p rlY U eeia^a  a g a a
B im ca te n p r é is  c á a a s  a i  s e r é i s  c a lv e s
mm m i R s é j o p  m i p m é i i v m  d é  im  m u ¡ l¿ p
ú  ^  es la mejor de toda^ las tintoras para el esbeBo y la barba; no man­
í s ^  r  m ®  P P G  é h ie l  outis Bi ensucia lá ropa.
1 Bsía finíuraao contiene nitrato de plata,,y eon su uso el cabello se
ranaem  siempre Sbo, briilantéy negra
Ésta tintura se'usa sin necesidad de preparaoiSn alguna, ni siquiera
ni después de lá aplicación, apii-Q i s á l  d̂ Bbe lavarse el cabello, lü áátes
w  coa un poquelíd oopilio, como si fuese bandolina.
Í sb3  ^ 1 ^ ^  O B * 0  ^  cabello, áese aumenta y se perfuma, 
es tótdica, vigorízalas rafees del cabello y evita ladea luá: óaferme^ 
dades. Por eso se asá fambión como higieniéá.
d ©  oopsem  el coljor peimifiyo del cabellpt yá sea negro 6 oastafloiál
%si F io p  d e  Op q
O naewB i wiox u uouu, a bi
color depende dó más 6 menos apUqaciones. 
iÍM e e ^ íh rta  Entura déjá el cÉabeilci tan hermoáó, que no mi posible d is^^  
W  B®B* o ®  U I ”®  guirlo del natural, ai su aplicación se bace bien. :
í l m s m  La aplicación de esta tintura eá tan fácil y cómoda, qué uno solo se 
A  B lnS^ 6 S ®  bustmpor lo que,si se qm^r,e,iap|^S^uamás;fátimaigaoráel artificio,
a  nB>n ■ Ooáel USO de esta egüáWcüyan y óyitátt,íáa
E a ®  A  §® S*' O i * 0  del cabdUo y excita BU crésiíménto, y.cómo el oábeiío adqtúére
® fi © .i
.5 S ©eo
« ■ S ig





vo vigor, n u a ea  sópéiis eaSuea*
B «A ®ÍAi<bM aI a  Esta agua deben usarla todas las pérsonaáque deseeti conservar
S o »  r l ® I "  W ®  ü i * ®  oabeUo hermoso y la cábeza sana.
ta iP u  ^  lái única tintura qué á los cinco minutos de aplicad» .>érmiíe m-
® ®  ^ 1 * ®  earse el cabello y no déspidé mal olor; debe usarse si fuera 
■ * bandolina.
® personas de temperamento herpótioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren pe^'jdi- 
oren salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho dies; y si f  la 
taz desean teñir el pelo, hágáse lo que dice el prospeotoiqu^compaña á la botella.
Do vento: principales períumefías y droguerías de Espida y Portugal.
Farmacia y D regaería tís la Estrella, de jo séP e láez  Berpúdezt calle Tfrijos, 81 al 92. Málaga.
L A  SOLTTC3ÓN
Calle deS. Vicente, 12 .
T eléf® »®  145T
NULIDáDES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase d¿‘ 
fisuiítos eii ios ministerios y par- 
ücuiares, cobro de créditos el 
Estado y particulares, astmíoi 
ludiciales, cumplimiento de ex- 
nonos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida,, apoderamientó dé clase* 
pasivas, asuntos eclesiásticos,
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Consta de planta beja con un espacioso hall, comeeor, 
focjna, dos retraes, inodoros y un dormitorio, con salidas al 
jardín y huerta. Piso principal ebn acceso por el jardín, por 
ja huerta y por el interior de la planta baja, compuesto de sa­
la, tres grandes dormitorios, espacioso cuarto de baño y oíi-o 
retrete inodoro y un camarote ep el que sdemás de los servi­
cios propios daéstos depiart’áraéníos se hallan situados loa 
depósitos de agua fría y callente que surte á todo el chalet 
Dispone graíuiíammiín de 500 litros diarios de agua absoíu- 
|ameníe ezentá dé bacterias, E| sguq sé conduce direcíamen- 
to desde los.manantiales por cañería de hierro galvanizado 
hasta los depósiíds'del chalet Ea pertenecido del chalet iar- 
din y huerta éspaciósos, íc'do ello cércado dé tapias, SéeL  ' 
cuentraen Jauregieía, á 6 mihutós de! peatón de Ja ésíf>c?ón 
: ae Erandip íocanto;á carretera; un minuto ds Ja
Iglesia y á 20 minutos de Bilbao, con 10 trenes díar’os kea'l- 
aencia propiamente veraniega, á Í5 niinutog ¿el mar. Se re-
muirá un billete, con su riúrnéro correspondiente, comhitiádó
ipn lea de ía Lotería de 20 de Enero de 1912, a! que ramifa á 
S. de Orive, Logroño seis pesetas, en sofere monedero ó
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oítode Agua de Cdíónia Orive de,3 Ptos., ó^wn otrSs do^
1 ^  pesetos, ó cuatro de 0’75 pías., ó el que preíisratoda 
Agua de Colonia, se mandará él eQíúvalente en esta. No hav 
letras,’p^ nadie más que S. de 
Oflye puede cobrabas. Rl envío de los frascos será franco de 
embalaje y portes hasta la estación del ferrocgrrU más pró- 
Jm a del diente, e l /u a ib a  de indicar íe estación S  tiempo 
de formular el pedldg.-^Ugroño, a de agostode I9 li. ^
S. de Orívs,r ,,tsBBaiaas8E
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Una ésfañterís y mo.'jtrador proplus 
blecimlenío, en módico precio, e-’£ caIIe 'A |^ ’ 
.Luis darrión (antea Comedias) nómaro 
ría ;,: ''’" ■ ■ ' •-
Optico espeeialista
Se hacen toda dase de conípostaras en ap&raíoa 
de Optica y l f̂eica 
Cal3je,Qt«,ei»dar n ú m .  8 7 .  
[Contigua d ía casa je  María Manín
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mercaníúes, Cálculos, kiomas, CorreóltyfeÉtofhs^tspgciaies. ^Pf^srficiones ds Teneduría de =Íbros, Préctácas
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